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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
La provincia de Valladolid, que se formó agrupando 
varias villas y ciudades situadas alrededor de esta ca-
pital, sin que sus limites se marquen por accidentes na-
turales, ocupa la parte más llana y espaciosa del valle 
del Duero y tiene tres característicos niveles de terre-
no: el páramo más alto, la cuesta intermedia surcada 
por los afluentes de los tres principales ríos y por el 
mismo Esgueva, y la campiña por donde discurren las 
corrientes de agua del Duero y Pisuerga, que dejan a 
su derecha la pequeña cadena de los Alcores y los 
montes de Torozos, única cordillera de la provincia 
y del sistema carpetovetónico, siendo también muy 
notables los cerros testigos y las eminencias aisladas 
llamadas tesos o motas. 
E l suelo está constituido por terrenos recientes y 
formaciones diluviales procedentes de los grandes 
lagos terciarios formados por la transgresión y re-
gresión, y rellenados y cubiertos con terrazas del 
mioceno, formadas por detritos de conglomerados y 
areniscas, y entre los que existen algunos fósiles, y 
los pinares sobre el aluvial, apareciendo a trechos 
algunos manchones de estepa salina y los labajos, 
además de fuentes medicinales; en las riberas de los 
ríos es donde existen manchones de la era cuater-
naria. Sobre la roca está el medio arcilloso con mar-
gas, gredas y yesos, y todo ello cubierto por caliza, 
constituyendo un manto de buena potencia o espesor, 
que llega hasta los 350 metros, muy apto para la 
agricultura y fértilísimo para los cereales; así, la ar-
cilla corresponde a la campiña; las margas yesosas y 
areniscas, a la cuesta, y la caliza, al páramo. 
E l clima es extremado, con mínimas invernales muy 
v bajas y veranos cortos, pero calurosos, con un breve 
ctoño y una más breve primavera, siendo las varia-
ciones termométricas en un mismo día de 14 y 16 
grados; llueve poco (de 350 a 450 mm. de media al 
año) y hay bastantes nieblas en la capital, siendo la 
mitad de los días del año nubosos. A pesar del ca-
rácter seco de la provincia, se mitiga ello, en parte, 
por la importancia y distribución de la red hidrográ-
fica, además de los ramales Sur y de Campos del 
Canal de Castilla, completados para el riego con el 
Canal del Duero, que abastece de agua potable a 
Valladolid, y el de Tordesillas. y otros, los de Pollos, 
San José, Riaza y Macías Picavea, en muy avan-
zado estado de construcción, además de bastantes 
acequias o canalillos. 
Sus principales producciones son los cereales, cuya 
abundante cosecha excede en mucho a su consumo 
y ha hecho que se la considere como el granero de 
Castilla y uno de los principales de España; y tam-
bién exquisitas legumbres, abundancia de vino blanco 
y tinto, y frutos y verduras. Abundan los pinares, y 
hay también robles, encinas, chopos y álamos. La 
flora esteparia, con una pobreza aparente, ya que 
presenta gran riqueza de especies, pero sin árboles 
y con plantas de pequeña talla, da un aspecto triste 
al paisaje, siendo las plantas típicas el tomillo, can-
tueso y muchas especies medicinales. 
La principal industria es la agrícola y la recría de 
ganados, especialmente mular, asnal y caballar, ade-
más del lanar y poco vacuno; es importantísima la 
elaboración de harinas, y en muchos puntos se de 
dican los naturales a la monda y limpia del piñón, 
y en otros al corte y aserrado de maderas de cons-
trucción y al carboneo. También hay manufacturas 
de chocolate, quesos, galletas, licores, aguardientes, 
embutidos, yeso, colas y gelatinas, tejidos, conservas 
vegetales, curtidos, calzados, papel, cartones, teja, 
loza ordinaria, velas de cera y sebo, jabones, corde-
lerías, secaderos de achicoria. Hay centrales eléctri-
cas, fundiciones de hierro, fábricas de aluminio, de 
maquinaria agrícola, abonos y nitratos; además, en 
Valladolid están situados los importantes talleres de 
la R. E . N . F. E . para reparación de vehículos. E l 
principal comercio es el de exportación de trigos, 
centenos y harinas, además de oíros de menor im-
portancia; el de lana, antes tan floreciente, está hoy 
en decadencia. 
Desde el comienzo de la Edad Media esta parte 
del valle del Duero, perteneciente al antiguo reino 
de León, se llenó de ciudades y villas, que consi-
guieron pronto gran prosperidad y cuyo florecimiento 
corresponde a los siglos xv y xvi; fué la época de 
animación de las industrias castellanas y el período 
de mayor apogeo de sus ferias y mercados, como 
las de Medina de Ríoseco, llamada la India Chica, 
y de Valladolid, y sobre todo las de Medina del 
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Campo, la ciudad de ia llanura, donde se daban cita 
mercaderes de todo el mundo merced a los privi-
legios concedidos por los reyes, y se realizaba una 
contratación muy activa, consistente especialmente en 
comercio de dinero, cruzándose sumas fabulosas en 
cédulas, letras y toda clase de documentos de crédito 
entonces conocidos, acudiendo los labradores con sus 
ganados y productos para comprar, a su vez, paños, 
herramientas y otros útiles a la terminación de las 
faenas de recolección, como hoy en día aún es cos-
tumbre. Sin embargo, ésta perdió su importancia desde 
el incendio que casi la destruyó durante la guerra de 
las Comunidades, por negarse a que sacaran los im-
periales la artillería que había en el castillo de la 
Mota, y que sufrió un cerco por los nobles rebela-
dos contra Enrique IV , y que fué mansión de Doña 
Juana la Loca y residencia predilecta de la reina 
Isabel la Católica, y en donde murió y dictó su tes-
tamento. " N i el Rey oficio ni el Papa beneficio", dice 
el lema de esta ciudad, para indicar que, entre sus 
privilegios, tenía el de que ni el Papa pudiese pro-
veer allí piezas eclesiásticas ni el rey nombrar los 
que desempeñasen los empleos de su gobierno. A l 
principio de la guerra de la Independencia los fran-
ceses vencieron a los españoles en Medina de Río-
seco, elevada al rango de ciudad por Felipe IV, que 
perteneció a los opulentos almirantes de Castilla, y 
que hoy constituye un relicario de arte. 
E l año 939 Ramiro II y Fernán González ganaron 
en Simancas una gran batalla a los musulmanes, figu-
rando su castillo mucho en las revueltas del reinado 
de Enrique IV. Más tarde el castillo de Simancas fué 
prisión de Estado, y en él estuvo preso y fué ahor-
cado de sus almenas el célebre obispo Acuña, uno 
de los comuneros más exaltados, y estuvieron ence-
rrados prisioneros de nombradía, dándole muerte en 
él al barón de Montigny; en él fundó Carlos V el 
archivo de la Corona de Castilla, guardándose en sus 
52 salas millares de legajos y documentos que con-
tienen todo el tesoro de la historia de Castilla y de 
la España de los siglos xvi y xvii, una parte de los 
cuales se llevaron los franceses en la guerra de la 
Independencia, pero ya han sido devueltos. En V i -
llagarcía fué educado Don Juan de Austria, de donde 
salió un día para el Monasterio de la Espina, donde 
le esperaba Felipe II, que, al ceñirle la espada y po-
nerle el Toisón de Oro, le recordaba los lazos de 
sangre que les unían. 
La importancia de Olmedo en los revueltos tiem-
pos de Juan II y Enrique IV , y su posición como 
llave de Castilla, ya lo indicaba el dicho " E l que 
rey de Castilla quiera ser a Olmedo de su parte ha 
de tener"; situada en un llano encuadrado por cerros 
y cercado de murallas, en sus campos poblados de 
pinares se celebraron batallas decisivas en las gue-
rras intestinas de finales de la Edad Medía. En di-
chos tiempos desempeñó un papel muy importante 
Villalón, que fué feudo del conde de Benaventc y 
famoso por su Rollo del siglo xv; Tiedra, con su 
castillo de los Alburquerques; Ureña, donde estuvo 
preso el conde de Urgel; Peñañel, con su castillo, 
que fué propiedad del infante don Juan Manuel, en 
que se reunieron el Cid y el rey, y en donde Doña 
Urraca tuvo sitiado a Alfonso el Batallador, y que 
es fortaleza sobre el Duero, y enfrente del de Curiel, 
del que dista una legua; "Buen castillo es Peñafiel, 
si no tuviese a ojo el de Curiel", dice un antiguo 
refrán. L a reina Doña Juana, madre de Carlos V , des-
pués de la muerte de su esposo, y acompañando su 
cadáver, descansó con él unos días en Villalba de 
los Alcores por temor a los comuneros, y luego se 
retiró a Tordesillas, donde murió la desventurada en 
el magnífico palacio mudéjar de Alfonso X I , conver-
tido luego en convento. En Torrelobatón, cuyo cas-
tillo fué capturado por Juan Bravo, establecieron los 
comuneros su cuartel general, logrando un señalado 
triunfo sobre los imperiales; pero después, al salir 
hacia Toro, fué derrotado cerca de Villalar y cogido 
prisionero en unión de Padilla y Maldonado, siendo 
decapitados los tres al día siguiente, concluyendo así 
la guerra de las Comunidades. 
E l origen de la capital es bastante obscuro; sin 
embargo, parece, por los muchos sepulcros romanos 
encontrados, que hubo en su suelo una población ro-
mana, que no se llamó Pincia, por cierto; en tiempos 
de los árabes Vilad-Olid o Valad-Olid, tierra o ciudad 
de Olid, formó parte del patrimonio de Wal id II, 
califa de Damasco, como antes fué propiedad de la 
Corona de los visigodos. Despoblado, después, había 
ciertos caseríos que servían de albergue a los veci-
nos de Cabezón que venían a trabajar las tierras de 
la señora de Resa, dando lugar, al aumentar los ca-
seríos, a la villa de Resa. Reinando Alfonso V I , el 
conde don Pedro Ansúrez repobló Valladolid y le-
vantó la iglesia de la Antigua y otros edificios nota-
bles, sirviendo la población de residencia de varios 
reyes castellanos y en ella se celebraron Cortes; en 
tiempo de Juan II fué degollado su privado el Con-
destable don Alvaro de Luna en Valladolid, después 
de tenerlo encerrado y sacarlo de su propio castillo 
de Portillo, formándole un proceso y juzgándole sus 
mayores enemigos. En Valladolid se celebraron las 
velaciones y matrimonio de los Reyes Católicos, y 
nació Felipe II, que le dió el título de ciudad y que 
reedificó su Plaza Mayor, destruida por un incendio; 
Felipe III llevó la Corte a Valladolid, sirviendo de 
Palacio Real la actual Capitanía, volviendo a los cin-
co años la capitalidad a Madrid. Son naturales de 
esta capital San Pedro Regalado, don Fernando de 
Aragón, Recasens, Gracián, Zorrilla y Núñez de 
Arce, Leopoldo Cano y Juan Martín el Empecinado, 
que consiguió señalados triunfos sobre los franceses 
en la guerra de la Independencia; murió en ella Cris-
tóbal Colón y la reina Doña María de Molina fué 
enterrada en el Monasterio de Huelgas Reales, vi-
viendo algunos años Cervantes en la llamada Casa 
de Cervantes. 
La extensión de la provincia es de 8.322,55 km.2, lo 
que representa un 1,65 por 100 del total nacional, 
llegando las cotas de máxima altitud a los 930 m. en 
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los páramos del N O . de la provincia y la mínima a 
los 645 m. en la parte del O., al lado del Duero; 
teniendo el pueblo más alto, Campaspero. 900,9 m. de 
altitud y el más bajo, Villafranca de Duero. 654,1 me-
tros así como la capital. 691.9 m. L a provincia está 
situad? entre los 42° 18' 31" y 41° 5' 38" de lati-
tud N . V los 0o 17' 10" y Io 50' de longitud O. de 
Madrid: & capital está en los 41° 39' 8" de lati-
tud N . y Io 2' 9" de longitud O. de Madrid. 
Es característico del paisaje la amplia llanura y 
los dilatados horizontes, siendo inmensa la extensión 
que se abarca con la vista, en días despejados, desde 
los puntos más elevados del páramo, perdiéndose 
al N . en un horizonte semejante al mar por sus on-
dulaciones y llegando al S. hasta los perfiles de las 
sierras de Credos, Guadarrama y Somosierra, todas 
del sistema carpetovetónico. En cambio, en la cuesta, 
las aguas de lluvia dan origen a profundas y repe-
tidas cárcavas y barrancos, con escarpes casi verti-
cales y, en ocasiones, de gran elevación; en esta zona 
de transición a veces se destacan los mamelones de 
avanzadillas del páramo flanqueados por los ríos y 
los cerros testigos o tesos, en los que se encuentran, 
coronándolos, muchos de los castillos notables por 
su historia y que sirvieron como fortalezas por su 
posición dominante rodeada de los cauces secos de 
arroyos y cañadas. En el llano o campiña hay sua-
ves y dilatadas lomas con ligeras ondulaciones, entre 
las que quedan espacios casi planos, cruzados por los 
ríos principales más o menos encajados en tortuosos 
cauces, y por los afluentes y riachuelos de menor im-
portancia. 
En el aspecto orográfico, además de la citada ca-
dena de los Alcores, que va de N E . a SO., y los 
montes de Torozos, que terminan al O. en plena 
cuesta prolongándose en los tesos o motas de la 
antiaua zona de V a l de Hornija y con los castillos 
de Mota del Marqués, Tiedra y Torrelobatón, hay 
muchas eminencias y altozanos notables, llamados 
montes, tesos, cuestas y cerros, y en algún caso picos, 
muy mal por cierto (ya que no son más que pe-
queñas elevaciones). Son notables los Altos de la 
Muía por su laberíntica topografía al S. del Duero 
y Peñafiel y limitados por los afluentes de aquél, 
como los páramos que forman el valle del Cuco (Bo-
cos. Corrales y Valdearcos) al N . del mismo río; los 
montes de Iscar y los cerros de la Culebra; el Cerro 
de San Cristóbal y Las Contiendas, en Valladolid; 
Cerro del Telégrafo, en Mojados, y los de Los Cas-
tillos de Medina del Campo, Peñafiel, Portillo, etc. 
E l sistema hidrográfico, muy amplio, en cambio, 
está formado por los ríos Duero, Pisuerga y Esgueva 
principalmente, cruzando el primero la provincia de 
E . a O., mientras el segundo entra por el N E . y 
vierte en el Duero dentro del término de Simancas, 
casi en el centro de la provincia; en cuanto al tercero 
vierte sus aguas al Pisuerga en Valladolid mismo y 
entra en la provincia por el N E . , limitando por el S. 
la zona de Cerrato. En la comarca del Esgueva tam-
bién está el Jaramiel; hay, además, otros ríos, como 
son el Sequillo, que limita al S. la Tierra de Campos 
y nace en pleno páramo cerca de Villalba de los A l -
cores, y el Bajoz y el Hornija, en la de Torozos, que 
nacen en el páramo y van al Duero; en la Tierra de 
Campos, además, está el ramal del Norte del Canal 
de Campos, que va desde Medina de Ríoseco al rí^ 
Pisuerga. E l Trabancos, que cruza por la Tierra del 
Vino; el Zapardiel, que pasa por Medina del Campo; 
el Adaja, con su afluente el Eresma; el Cega, en la 
Tierra de Pinares, y el Duratón, en la de Peñafiel, 
que, además del Valcorba y Valimón, son todos 
afluentes del Duero por su margen izquierda. Existen, 
además, otros ríos secundarios y arroyos, como son: 
Cea, Navajos, Bustillo, Valderaduey, Monte, Pocilio, 
Górriz y Hortillejos, y Vallecino, Marandiel y Grie-
gos, de curso y régimen muy irregular, que llegan a 
secarse en verano, y situados todos en la Tierra de 
Campos y montes de Torozos. Los ríos Maderal y 
Guareña, así como los arroyos de Reguera, Monte, 
Caños, Valle, Henar y Agudilla, cruzan las Tierras 
del Vino y de Pinares. En la comarca del Pisuerga 
está el arroyo Prado, además del Canal de Castilla, 
que va paralelo al Pisuerga, y el Canal del Duero, 
que muere en la capital desde Quintanilla de Oné-
simo, donde toma sus aguas del Duero, y que ahí, 
en su nacimiento, sirve para los regadíos de Vega 
Sicilia y Retuerta, entre otros. En la de Peñafiel tam-
bién está el Vadillana, afluente del Valcorba. En la 
Tierra de Medina están los arroyos de Agudilla, Sim-
plón, Golosa, Juncal y de los Caños; existiendo, ade-
más, las pequeñas lagunas o labajos llamadas Ojos de 
los Caños y Lahandera, cerca de Carpió y Campillo, 
respectivamente. 
Para clasificar las comarcas naturales tenemos en 
cuenta la orografía e hidrografía, el clima, la flora y 
agricultura, la fauna y el hombre, y de la con'undón 
de todos estos factores con preponderancia de algu-
no hemos seleccionado atendiendo a una razón mor-, 
fológica o a una histórica, o económica a veces, e 
incluso a la hidrografía y economía combinadas, como 
en la campiña del Pisuerga se ha hecho, o a la mor-
fología en combinación con la Historia, como en el 
Campo de Peñafiel, para establecer las ocho comarcas 
siguientes en la provincia y considerando las condi-
ciones de vida, habitación, costumbre, producción, 
consumo, topografía, climatología y hasta la historia 
de los pueblos limítrofes: 
1.a Tierra de Campos.—Comarca tradicional ter-
minada al S. del río Sequillo, que está integrada con 
las zonas correspondientes de Palencia, Burgos, León 
y Zamora, en los antiguos Campos Góticos, y que 
se caracteriza por la gran aridez y falta de arbolado 
y sus pueblos grises y polvorientos. 
2.' Moníes de Torozos.—Formada por la cade-
na de los Alcores con los montes de Torozos y es-
tribaciones al O. aisladas, llamadas motas o tesos, 
que caracterizan a esta parte y son continuaciones 
del páramo. Está surcada por los cursos altos del 
Ba joz y Hornija, siendo de distinguir la monotonía 
del paisaje de la parte oriental y las casas de piedra. 
y la topografía tan variada de la occidental, que 
antes de la destrucción del arbolado fué muy fértil. 
3. a Campiña del Pisuerga.—Integrada por el va-
lle del Pisuerga con sus afluentes y arroyos, consti-
tuye una unidad económica y comprende también a 
una pequeña parte de la comarca palentina del "Ce-
trato'. Con la red de canales el aspecto del paisaje 
es completamente distinto, rompiendo la monotonía 
de la llanura los árboles que los bordean, que le dan 
singular belleza y colaboran al desarrollo del regadío; 
quedan englobadas pequeñas avanzadillas de pinares 
y páramos, que, sin embargo, se relacionan hidro-
gráfica y económicamente. 
4. " Páramos del Esgttcva.—Está constituida por 
la altiplanicie y páramos, surcados a muy alto nivel 
y con poco declive, sin que profundicen mucho los 
cauces por los ríos Esgucva y Jaramiel que la divi-
den longitudinalmente en tres mamelones, y se ter-
mina en una brusca depresión hacia los valles del 
Pisuerga y Duero al O. y S., respectivamente. 
5. " Tierra deí Vino. -Es continuación de la za-
morana de igual nombre y que terminan los geógra-
fos en el río Guareña; siendo la característica gene-
ral las amplias extensiones de terreno que por sus 
condiciones climatológicas lo hacen especialmente 
apto para el cultivo de la vid alternando con los 
frutales: aunque hay algunas calvas por los daños 
de la filoxera, que nunca fueron repuestos, y com-
prende algún pinar suelto, de las avanzadas máximas 
a que llegaron los pinares. 
6. a Tierra de Pinares.—Forma una unidad con las 
de igual nombre de Avila, Scgovia y Soria, en que 
predomina naturalmente la explotación económica de 
la madera procedente de sus montes con un suelo 
arenoso que facilita el desarrollo de coniferas; anti-
guamente llegó más allá del Duero y del Adaja, aun-
que hoy en día, por la feroz tala para convertirlo 
en terreno de labor, ha retrocedido su límite bastante 
y comprende parte de monte alto con su boscaje y 
algunas pequeñas cuestas. 
7. a Campo de Peñafiel.—Constituida por la zona 
circundante a Peñafiel, comprende a la fértil vega 
del Duero y Duratón, y, por contraste, también al 
páramo de Campaspero. zona muy árida. La villa de 
Peñafiel. hacia la cual confluye la vida de los pueblos 
de la misma, está en el centro de una excelente cam-
piña con abundante regadío. También comprende un 
pinar, como límite máximo de las avanzadas de pi-
nares. 
8. a T/erra de Medina.—Se incluyen en ella los 
pueblos que históricamente vivieron con Medina del 
Campo v al calor de sus ferias y mercados, comple-
tando así su economía agraria con cultivos cerealis-
tas análogos y comunicaciones radiales desde dicha 
villa. Se continúa al S. en la Tierra de Arévalo, de 
la que dependió, económicamente, aunque sobre ella 
tiene una preferencia histórica y también algún pinar 
y viñedo. 
Entre los municipios de la provincia, y por su si-
tuación en las distintas comarcas y su vitalidad, po-
demos distinguir varios tipos. Así tenemos que en la 
Tierra de Campos es general el decrecimiento paula-
tino de población por los escasos rendimientos de las 
cosechas, falta de abonos y carestía de máquiAas 
agrícolas que con la falta de trabajo facilita el ab-
sentismo rural, aquí muy acusado, algo de ello ocu-
rre también en algunos municipios de la Tierra del 
Vino, y también en los montes de Torozos y páramos 
del Esgueva; por el contrario, los que están situados 
en la Tierra de Pinares acusan mejora general y, por 
tanto, crecimiento de población, por la excelente si-
tuación en que se encuentran las explotaciones fo-
restales, el buen precio de la madera y el magnífico 
rendimiento de los productos c industrias derivados. 
Hay, por último, aquellos municipios que se sostienen 
aproximadamente igual en lo que va de siglo, como 
ocurre a los de la campiña del Pisuerga y Campo de 
Peñafiel. Desde luego, la situación de las industrias 
y rendimiento de las tierras influye poderosamente en 
la vitalidad de los municipios. 
Asi , Medina de Rioseco, de origen romano y as-
pecto señorial, a pesar de sus dos estaciones y tres 
líneas de ferrocarril a Valladolid, Palanquinos y V l -
llalón, ha. quedado reducida actualmente a población 
agrícola, sin apenas industrias y coincidiendo su de-
cadencia con la del tráfico por el Canal de Castilla, 
sosteniendo su población con oscilaciones en baja o 
alza desde 1900 a la actualidad; le sigue Mayorga, 
que aumenta algo su población, gracias a su buena 
producción de hortalizas y mercados de los viernes; 
Villalón baja en su comercio de los quesos, elabora-
dos por los propios ganaderos y labradores, celebrado 
en los mercados de los sábados y cuya salida prin-
cipal es Barcelona, perdiendo también de población; 
sube, en cambio, Villabrágima, debido a su industria 
de harinas, purés, galletas y su buen comercio; y 
pierden también todos los demás municipios de Tierra 
de Campos, como son Villafrechós, que antes reco-
gía mucho aceite, Urueña. Palacios, Pozuelo, Cuenca, 
Herrín, Tordehumos. a pesar de su buen ganado ca-
ballar; Valverde, Villacid, Villacreces, Villaesper y 
Villardefrades. En Montes de Torozos, exceptuando 
Villanubla, que crece bastante con el aeropuerto y 
un buen comercio de quesos, carne y embutidos, baja 
la población de Velliza. Peñaflor y Villavellid, así co-
mo Tiedra, a pesar de su situación, que le servía antes 
para abastecer con su comercio a los pueblos de las 
zonas limítrofes de León, Palencia y Zamora; y. por 
último, también pierde y baja mucho Mota del Mar-
qués por las condiciones agrícolas y a pesar de la 
importante y numerosa fabricación de curtidos con 
22 industrias y seis molinos de corteza. 
En la Tierra del Vino, Rueda, es un municipio que 
experimenta un buen crecimiento desde 1930, gracias 
al trasplante por colonización de todos los habitan-
tes de un pueblo, Foncastín, afectado por la construc-
ción de un embalse; lo que no compensa aún las 
pérdidas experimentadas en los treinta primeros años 
del siglo por la falta de rendimiento de la vid y por 
la plaga de la filoxera, que le hizo perder mucha de 
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su antigua importancia como centro vitícola. También 
ganan población San Miguel del Pino y Villafranca 
de Duero, que sacan buenos rendimientos forestales; 
Pollos, que aumenta su población, con una fábrica 
de tejas, quesos y molinos; Fresno el Viejo, que ganó 
mucho porque tiene un buen comercio de pajas y 
piensos, y cuyo nombre es debido a los muchos fres-
nos existentes, siendo la que más ganó. Tordesillas, 
sobre el Duero, y con su canal de riego, que sirve 
a una rica vega donde se celebra el encierro y corri-
da del "toro de la vega" y que tiene buena industria 
y comercio con sus ferias y mercados de los martes, 
habiéndose anexionado, además, un municipio. Pier-
den, en cambio, en la Tierra del Vino, y por las pér-
didas de viñedo, Pozaldez, a pesar de su buena fá-
brica de harinas; La Seca y Serrada, Siete Iglesias y 
Villalar, siendo la más damnificada por las bajas y 
pérdidas del viñedo Nava del Rey, dedicada a la ela-
boración del vino y que posee otras industrias y mer-
cados los sábados, lo que le produjo una baja de una 
tercera parte de su población. 
En Tierra de Pinares es general la subida de po-
blación, como pasa en Olmedo, llamado así por los 
muchos olmos que tiene, con un importante comercio 
y rica agricultura, además de los pinares e industrias 
derivadas de ellos, amén de otras industrias de cons-
trucción y alimentación, aumentando en un tercio su 
población. Iscar crece enormemente por el desarrollo 
de las industrias derivadas de la madera para cons-
trucción y carpintería, además de las de calzados y 
achicorias entre otras, haciéndose uno de los mejores 
centros industriales de la provincia. Portillo, sobre un 
cerro y con el Arrabal al pie de la colina y una bue-
na comunicación sobre la carretera de Segovia, tiene 
pastos y toros bravos, buenos espárragos y fábricas 
de loza, teias, tinaias, losetas y hornos de yeso, cre-
ciendo también su población. Aumenta Montemayor, 
con su producción de embutidos v vinos, achicoria 
y maderas; Viloria, con sus dos fábricas de harinas, 
achicoria y galletas: Matapozuelos, sobre el Eresma, 
con su gran fábrica de harinas y otras industrias de 
madera, cerámica, teias y piñones; L a Parrilla, con 
carpintería, almacén de leñas y secadero de achico-
ria; Moiados, sobre el Geera, con sus fábricas de ha-
rinas y galletas, almacenes de maceras y leñas, y 
ferias y mercados los viernes; San Miouel del Arro-
yo, con carpintería, fábrica de yeso, achicoria, quesos 
y molinos, v Pedraias de San Esteban, con carpin-
terías, secaderos de achicoria y fábricas de yeso y 
de nrorlnrtos derivados de la madera. Suben también, 
Valdestillas, con maderas, leñas, teias v molino: Tras-
pinedo, con maderas, achicoria. I^umbres. remolacha 
y vinos; Campaspero, con su fábrica de harinas y 
comercio de paia: Ouintanilla de Onésimo, con al-
fluna industria; Sardón, con buena producción de 
huevos, auesos y horticultura, acVmás de productos 
lácteos de una maoníflea grama; Villanueva de Due-
ro, Tudela de Duero, con fábrica de teüdos y tres 
de conservas vegetales, tan rica oor su huerta y los 
productos de la misma: Puente-Duero, Laguna, que 
produce legumbres de muy buena calidad y sitio de 
veraneo, como Viana, que fabrica envases metálicos 
para los habitantes de la capital. 
En la Tierra de Medina, Carpió ganó bastante po-
blación debido a sus legumbres muy estimadas y la 
madera de pino, además del abundante ganado que 
posee, subiendo también Nueva Vi l la de las Torres. 
En la campiña del Pisuerga, Santovenia aumenta de 
población por su proximidad a la capital y la insta-
lación de una gran industria, y Cabezón por sus bue-
nas bodegas y fábrica de colas y gelatinas, perdiendo, 
en cambio, San Martín, y Valoría, a pesar de sus 
buenas granjas; también gana Simancas, sobre el P i -
suerga, y con sus dos centrales eléctricas, fábrica 
de harinas y galletas. En los páramos del Esgueva 
pierden población Esguevillas, con sus fábricas de 
quesos y mantequilla, y Vi l la fuerte; mientras Fom-
bellida, por sus fábricas de ladrillos, losetas y teias, 
y Valbuena, con sus bodegas afamadas, quesos y buen 
ganado, ganan, en cambio, de población en lo que va 
de siglo. Por último, en el Campo de Peñafel crece 
la población de Pesquera, con su comercio de carnes, 
aves y carpintería, y hornos de yeso y baldosas, per-
diendo mucho, en cambio, Curiel. Peñafiel, sobre el 
Duero y Duratón, tiene estación de ferrocarril de la 
línea de M . Z . A . , con ferias y mercados los jueves, 
teniendo épocas de gran esplendor por su situación 
entre las provincias de Soria, Seqovia y Burgos y 
sus comunicaciones con Valladolid y Barcelona, lo 
que facilita la salida de los productos castellanos ha-
cia Cataluña: su industria, menos desarrollada que el 
comercio, tiene, sin embargo, gran variedad y con-
tribuye al aumento que se observa en su población. 
L a división judicial parte de la Audiencia Terri-
torial con su Sala de lo Civil y con cinco Audiencias 
Provinciales en su territorio, que son León. Palencia. 
Salamanca, Valladolid y Zamora. En la de Valla-
dolid hay diez partidos judiciales con su Tuzqado de 
instrucción en cada cabecera, a excepción de la ca-
pital, donde actúan turnándose dos, además de radi-
car en ella la Sala de lo Criminal de la Audiencia 
Provincial; hav diez Juzgados comarcales íeran trece, 
pero se suprimieron tres después) dependientes de 
ellos, y dos municipales (en la capital), completados 
con los doscientos veintiuno de paz. 
L a provincia está dividida eclesiásticamente entre 
las dos archidiócesis de Val1adolid v Burgos, de las 
que dependen los obispados de Avila. Segovia y Z a -
mora (por lo eme se refiere a los arciprestaraos y pa-
rroquias de esta provincia v que pertenecen ?1 arzo-
bispado de Valladolid) y los de León v Padcaada 
(para los arciprestazgos y parroenras eme dentro de 
esta provincia pertenecen al de B u r ™ ^ . además de 
las parroouias eme correspondan a esta misma archi-
diócesis. Son, pues, una archidiócesis v cinco dióce-
sis las aue se reparten las parroouias de ^ste territo-
rio provincial, en aue 77 dependen de Ppl^ncia. 21 
de Avila. 44 de León, 64 de Valladolid, 17 de Se-
govia y 14 de Zamora. 
Las entidades colectivas no existen en esta provin-
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cia. si bien ahora y anteriormente tenemos algunas 
formadas por grupos a lo menos de diez edificios, 
todos diseminados e incluso distantes entre sí. que 
en algún caso no tienen de común más que la corres-
pondiente topografía y relación de vecindad, o la 
no inclusión, por el contrario, en otras entidades de 
las que no pueden formar parte por ser éstas bien 
delimitadas y precisas, no debiendo, en cambio, con-
siderarse como entidad cada unidad constitutiva de 
la colectividad, por su pequeñez como agrupación hu-
mana y de edificios. 
Las agrupaciones de la edificación diseminada no 
tienen nombre típico ni determinado, siendo muy fre-
cuente las casas de labor o de labranza, que, junto 
con los pajares, paneras, cuadras, corrales y bodegas, 
forman los caseríos, si bien el alcance de esta deno-
minación no tiene la misma interpretación que en el 
norte de España, donde son tradicionalmente típicos 
y perfectamente definidos. Aquí, en realidad, el case-
río agrupa varias casas de labor alejadas unas de 
otras y desparramadas dentro de una misma entidad 
y en unión de todas sus dependencias; se incluyen 
también en estas agrupaciones de diseminado las bo-
degas o cuevas para guardar vino, que aprovechan 
los desniveles de terreno, muy frecuentes, sobre todo, 
cerca del compacto del pueblo. 
Son raros los albergues para vivienda, que en Cor-
eos, Valladolid y alguno más son verdaderas cuevas, 
utilizadas como viviendas por parte de los habitantes, 
que, naturalmente, se ingenian todo lo posible por 
hacer confortable dichas excavaciones. Cerca de la 
capital son frecuentes las "riberas", llamando así a 
las fincas explotadas agrícolamente, que sirven, ade-
más, a sus dueños para temporadas de descanso en 
primavera y verano, cuyo nombre se empezó a apli-
car a las fincas* situadas cerca de las orillas de los 
ríos y después se ha generalizado y se usa aun en 
aquellas que están alejadas de los ríos. 
Valladolid es uno de los centros de expansión de 
la lengua castellana, constituyendo el canon y la nor-
ma para ella y velando por su pureza desde los tiem-
pos medievales, por lo que en su filología vernácula 
no hay ninguna deformación o derivación ni modis-
mos, como en otras regiones sucede, y sí, en cambio, 
se conservan aún muchos vocablos ya hoy en desuso 
en otras provincias, pero de la más pura etimología 
castellana en realidad. Tiene una excelente pronun-
ciación, exagerada a veces, como en las des finales, 
que hacen sonar como cetas y que constituyen un de-
fecto, como el hacer guturales sonidos que no lo son. 
A veces, en el pueblo, se usan voces impropias o con 
mal acento prosódico, pero éste es defecto común en 
todas parte y regiones. 
Las casas en la zona rural son de distintos mate-
riales, si bien abundan mucho las de adobe, de un 
aspecto pobre y triste; estando agrupadas en pueblos 
pequeños de 500 a 1.000 habitantes y hasta de me-
nos, situados en el centro de las tierras labrantías de 
no mucha extensión; hay también caseríos con casas 
aisladas en el espacio intermedio entre los pueblos. 
Ordinariamente cada pueblo constituye un municipio, 
con varias casas diseminadas contiguas; sobre todo 
en Tierra de Campos son muy frecuentes las casas 
y pueblos así; en cambio, en montes de Torozos las 
casas son de piedra caliza, muy abundante, como an-
tes dijimos, en todo el páramo y por ello explotadas 
en las canteras de dicha zona; en cuanto a ayunta-
mientos con varios pueblos, hay casos como Torde-
sillas, Matapozuelos, Valladolid, Olmedo, etc., que 
tienen lugares o aldeas agrupados a la villa que da 
nombre al municipio. 
E l material empleado en la edificación mejora poco 
a poco, habiéndose empleado desde 1900 en los pue-
blos, y aun en época muy posterior, el tapial, adobes 
y tejas muy rudimentarias; posteriormente, y en pue-
blos de importancia, como los de Tierra de Pinares, 
se usa ya el ladrillo y la mampostería o sillares, y 
también un empleo mixto de mampostería hasta cierta 
altura y el resto de ladrillo. En el tipo urbano la 
edificación anterior se hacía con ladrillo y vigas de 
madera, siendo las cubiertas de madera y teja, muchos 
tabiques de adobe, pavimento de tarima, techo raso 
de cañizo guarnecido de yeso y entramados verticales 
también de madera; en el extrarradio de la capital se 
emplea mucho el adobe y entramados de madera, 
teniendo las viviendas una distribución interior muy 
deficiente, como en los pequeños pueblos; las cons-
trucciones en interior de patio son muy defectuosas 
también, con materiales de derribo y servicios sani-
tarios comunes a varios inquilinos. Modernamente las 
casas llevan muros de ladrillo, zócalos de sillería, raras 
veces revestimiento de mármol, y entramados de hie-
rro o con estructura de hormigón armado sobre todo, 
con buena distribución y mejores servicios, constru-
yéndose en la capital ahora grandes edificios, sin el 
estilo clásico castellano, con sus típicos balcones y 
aleros de tejado que daban a los edificios señorial 
distinción, realzada por los amplios zaguanes, pero de 
una excelente construcción y mayor utilidad por el 
número de viviendas que albergan; en los alrededo-
res de las poblaciones grandes se construyen chalets 
o casas unifamillares, con jardín. 
En las regiones áridas la naturaleza restringe la 
habitación dentro de límites estrechos, siendo la pro-
ximidad del agua la regla inflexible, extendiéndose 
a lo largo de ríos y arroyos, y donde faltan las aguas 
corrientes hay una cavidad en el centro del pueblo, 
la charca, que se llena en las lluvias invernales, como 
ocurre en Rodilana, y sirve en la sequía para abrevar 
el ganado y otros usos indispensables. La población 
agrícola está concentrada en los pueblos, estando 
condicionada la vida de los habitantes por las for-
mas del relieve terrestre, teniendo que abrigarse en 
las terrazas o riberas de los ríos; por ello está muy 
compacta y no hay casi posibilidad de diseminación, 
reconcentrándose en los núcleos de población con 
muy escasas excepciones; entre éstas merece desta-
carse la capital, en cuyo término municipal, el más 
extenso de la provincia, existen, por el contrario, 
desde tiempos antiguos, numerosas edificaciones di-
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seminadas por la facilidad de su proximidad a la vida 
urbana, con sus comodidades y atractivos, si bien el 
total de diseminados de la capital no responde ahora 
a su población, siendo muy poco lo que se ha cons-
truido en los últimos años. Hay que tener presente 
que casi la mitad de la población de la provincia vive 
en pueblos de hasta 2.000 habitantes, y la sexta parte 
solamente en los de 2.001 a 10.000 hab. quedando 
el resto sólo para Valladolid y Medina del Campo; 
existen tres municipios con menos de 100 hab., 84 de 
101 a 500 hab., 87 de 501 a 1.000 hab., 41 de 1.001 
a 2.000 hab., y sólo 16 de 2.001 a 5.000 hab., predo-
minando claramente los pueblos pequeños, en los cua-
les la población está concentrada en el compacto, sin 
apenas diseminados, por las características antes ci-
tadas. 
La capital, con sus ferias y cuatro estaciones de 
ferrocarril, amén de unos grandes talleres, con varia-
da y numerosa industria, como antes se dijo, ejerce 
una fuerte atracción para educar y dar carrera a los 
hijos, por la vida más cómoda que se disfruta, cre-
ciendo por ello su población con el absentismo de los 
pueblos próximos y lejanos, más de los primeros, y 
contribuyendo también a dicho aumento el número de 
funcionarios y burócratas propios de las capitales de 
provincia, que en ésta es mayor por ser cabecera de 
Región Militar y Aérea, de Audiencia Territorial, Uni -
versidad, etc.; fenómeno que se observa hasta en la 
agricultura, con las granjas y fincas diseminadas y 
próximas que tan abundantes son en el término. E l 
crecimiento de Medina del Campo ha sido debido, 
más que a ser cabeza de comarca agrícola, a consti-
tuir un importante centro ferroviario de enlace, lo que 
tiene como consecuencia un gran número de emplea-
dos y obreros, habiendo colaborado a esta subida las 
importantes ferias y su gran valor como centro eco-
nómico y comercial, con antiguo comercio y estable-
cimientos de todas clases y buenas bodegas, con gran 
riqueza ganadera y fábricas textiles, de maquinaria, 
camas metálicas, barnices, de industrias de la madera, 
losetas, malta, harinas, pastas de sopa, chocolates, ve-
las, electricidad, etc. 
E l porvenir de la capital, como el de Medina del 
Campo, así como se dijo antes de todas las villas y 
pueblos que comenzaron una gran industrialización, es 
cada vez mejor, lo que representa un aumento de ni-
vel de vida, una mayor concentración humana y, claro 
es, una mayor necesidad de viviendas y de transpor-
tes urbanos. En cuanto a la capital, el problema de 
la vivienda se deja sentir mucho por ello, y eso que, 
realmente, como demuestran las comparaciones de la 
población de 1950 con la de 1940, el aumento no ha 
respondido a la instalación de tantas nuevas industrias 
como se crearon en el decenio, probablemente porque 
tales industrias, sobre todo las grandes, o sea las que 
mayor contingente de obreros podrían atraer realmente, 
por ser automáticas, no utilizan más que una plantilla 
reducida de empleados, a los que, por otra parte, van 
a dotar de viviendas emplazadas en sitios próximos a 
las fábricas, que ya están previstos, por cierto, en las 
correspondientes entidades actuales. También se ha 
previsto el aumento de población al otro lado del 
río Pisuerga, en la llamada Huerta del Rey, con el 
distrito décimo, y luego la entidad Las Contiendas, 
pues con la construcción de puentes y la adquisición 
hecha por el Ayuntamiento de dicha finca, amén de 
otras facilidades que dará para la construcción en 
dicha zona de ensanche, creemos habrá un extraordi-
nario crecimiento, que responderá, aunque rezagado, a 
la puesta en marcha de tanta importante industria como 
se ha creado. 
Es indiscutible que habrá de mejorarse y dotarse de 
medios adecuados de transporte a la ciudad y a todas 
las zonas de ensanche. Hay también un barrio dentro 
de la actual urbe, que es el del Paseo de Zorrilla, 
con dicha magnífica avenida como arteria principal, 
en que pueden sustituirse las edificaciones, hoy im-
propias e insuficientes, por unas más elegantes, mo-
dernas y amplias, que colaboraría a dotar de muchas 
viviendas a esta población, y situadas inmejorablemente 
desde el punto de vista estético y sanitario. Por último, 
posee un bello y extenso pinar a 7 km. del centro 
urbano, con una numerosa colonia de hoteles o chalets. 
que hasta ahora sólo se emplean para la temporada 
de verano en la mayor parte de los casos, y en el 
que se podría incrementar la construcción de estas 
"villas", lo que también ayudaría al llamado problema 
de la vivienda, sirviendo de expansión, recreo e hv 
giene. 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
Comprende esta provincia los siguientes municipios, por partidos judiciales. 
Partido de Medina del Campo 
Bobadilla del Campo. 
Brahojos. 
Campillo (El). 
Carpió. 
Cervillego de la Cruz. 
Fuente el Sol. 
Gomeznarro. 
Lomoviejo. 
Medina del Campo. 
Moraleja de las Panaderas. 
Nueva Villa de las Torres. 
Pozal de Gallinas. 
Pozaldez. 
Rodilana. 
Rubí de Bracamonte. 
Rueda. 
San Vicente del Palacio. 
Seca (La). 
Serrada. 
Velascálvaro. 
Villanueva de Duero. 
Villaverde de Medina. 
Partido de Medina de Ríoseco 
Berrueces. 
Cabreros del Monte. 
Castromonte. 
Medina de Ríoseco. 
Montealegre. 
Moral de la Reina. 
Morales de Campos. 
Mudarra (La). 
Palacios de Campos. 
Palazuelo d» Vedija. 
Pozuelo de la Orden. 
Santa Eufemia del Arroyo. 
Tamariz de Campos. 
Tordehumos. 
Valdenebro de los Valles. 
Valverde de Campos. 
Villabrágima. 
Villaesper. 
Villafrechos. 
Villagarcía de Campos. 
Villalba de los Alcores. 
Villamuríel de Campos. 
Villanueva de San Man-
Partido de Mota del Marqués 
Adalia. 
Almaraz de la Mota. 
Barruelo. 
Benafarces. 
Cásasela de Arión. 
Castromembibre. 
Gallegos de Hornija. 
Mota del Marqués. 
Peñaflor de Hornija. 
Robladura de Sotiedra. 
San Cebrián de Mazóte. 
San Pedro de Latarce. 
San Pelayo. 
San Salvador. 
Tiedra. 
Torrecilla de la Torre. 
Torrelobatón. 
lirueña. 
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Vega de Valdetronco. 
Villalbarba. 
Villanueva de los Caballé-
Villardefrades. 
Villasexmir. 
Villavellid. 
Partido de Nava del Rey 
Alaejós. 
Castrejón. 
Castronufio. 
Fresno el Viejo. 
Nava del Rey. 
Pollos. 
Sieteiglesias de Traban-
eos. 
Torrecilla de la Orden. 
Villafranea de Duero. 
Partido de Olmedo 
Aguasal. 
Alcazarén. 
Aldea de San Miguel. 
Aldeamayor de San Mar-
tin. 
Almenara de Adaja. 
Ataquínes. 
Bocigas. 
Boecillo. 
Camporredondo. 
Cogeces de Iscar. 
Fuente-Olmedo. 
Hornillos. 
Iscar. 
Llano de Olmedo. 
Matapozuelos. 
Megeces. 
Mojados. 
Muriel. 
Olmedo. 
Parrilla (La). 
Pedraja del Portillo (La). 
Pedrajas de San Esteban. 
Portillo. 
Puras. 
Ramiro. 
Salvador. 
San Miguel del Arroyo. 
San Pablo de la Moraleja. 
Valdestillas. 
Ventosa de la Cuesta. 
Viana de Cega. 
Zarza (La). 
Partido de Peñafiel 
Bahabón. 
Bocos de Duero. 
Campaspero. 
Canalejas de Peñafiel. 
Castrillo de Duero. 
Cogeces del Monte. 
Corrales de Duero. 
Curiel. 
Fompedraza. 
Langayo. 
Manzanillo. 
Montemayor de Pilüla. 
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Olmos de Peñafiel. 
Padilla de Duero. 
Peñafiel. 
Pesquera de Duero. 
Piñel de Abajo. 
Piñel de Arriba. 
Quintanilla de Arriba. 
Quintanilla de Onésimo. 
Rábano. 
Roturas. 
San Llórente. 
Santibáñez de Valcorba. 
Sardón de Duero. 
Torre de Peñafiel. 
Torrescárcela. 
Valbuena de Duero. 
Valdearcos. 
Vilorta. 
Partido de Tordesillas 
Bercero. 
Berceruelo. 
Castrodeza. 
Marzales. 
Matilla de los Caños. 
Pedrosa del Rey. 
San Miguel del Pino. 
San Román de Hornija. 
Tordesillas. 
Torrecilla de la Abadesa. 
Velilla. 
Velliza. 
Villalar de los Comuneros. 
Villán de Tordesillas. 
Wamba. 
Partido de Valoría la Buena 
Amusquillo. 
Cabezón. 
Canillas de Esgueva. 
Castrillo-Tejeriego. 
Castronuevo de Esgueva. 
Castroverde de Cerrato. 
Cigales. 
Coreos. 
Cubillas de Santa Marta. 
Encinas de Esgueva. 
Esguevillas de Esgueva. 
Fombellida. 
Mucientes. 
Olivares de Duero. 
Olmos de Esgueva. 
Piña de Esgueva. 
Quintanilla de Trigueros. 
San Martin de Valvení. 
Torre de Esgueva. 
Trigueros del Valle. 
Valoria la Buena. 
Villaco. 
Villafuerte. 
Villanueva de los Infantes. 
Villarmentero de Esgueva. 
Villavaquerín. 
Partido de Valladolid 
Arroyo. 
Ciguñuela. 
Cistémiga. 
Fuensaldaña. 
Certa. 
Laguna de Duero. 
Puente-Duero. 
Renedo. 
Robladillo. 
Santovenia de Pisuerga. 
Simancas. 
Traspinedo. 
Tudela de Duero. 
VALLADOLID. 
Villabáñez. 
Villanubla. 
Zaratán. 
Partido de Villalón de Campos 
Aguilar de Campos. 
Barcial de la Loma. 
Becilla de Valderaduey. 
Bolaños de Campos. 
Bustillo de Chaves. 
Cabezón de Valderaduey. 
Castrobol. 
Castroponce. 
Ceinos. 
Cuenca de Campos. 
Fontihoyuelo. 
Catón de Campos. 
Herrín de Campos. 
Mayorga. 
Melgar de Abajo. 
Melgar de Arriba. 
Monasterio de Vega. 
Quintanilla del Molar. 
Roales. 
Saelices de Mayorga. 
Santervás de Campos. 
Unión de Campos (La). 
Orones de Castroponce. 
Valdunquillo. 
Vega de Ruiponce. 
Villabaruz de Campos. 
Villacarralón. 
Villacid de Campos. 
Villacreces. 
Villafrades de Campos. 
Villagómez la Nueva. 
Villalán de Campos. 
Villalba de la Loma. 
Villalón de Campos. 
Villanueva de la Condesa. 
Villavicencio de los Caba-
lleros. 
Zorita de la Loma. 
T O T A L DE LA PROVINCIA 
Partidos jud:ciales 10 Municipios 235 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1950 N O M E N C L A T O R Provincia de V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Supífficie IcmJ.') 
SUBDIVISIÓN 
Entidad ¡iniulat km-
( 1 ) 
Alti-
tud 
POBLACION 
K 
Hecho 
E N C O M P A C T O 
EDIFICACIONES 
destina-
das 
v i v i e n -
d a 
destina-
das 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
bitantes 
de 
HtCV.O 
E N D I S E M I N A D O 
EDIFICACIONES 
desti-
nadas 
vivien-
da 
desti-
nadas 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otra» 
cons-
truccio-
nes) 
Ha-
hitantes 
de 
HECHO 
ADALIA 
(16,27) 
Adalia (capital). 
AGUASAL 
(28,07) 
Aguasal (capital). 
Ordo ño 
Lugar. 
Caserío 
40,0 
48,0 
3,0 
784 
754 
TOTALES. 
^ ACUILAR DE CAMPOS 
(49,73) 
Aguilar de Campos (cap.). 
i TLAEJOS fi.p. (V\. 
(102,15) 
Alaejos (capital) 
"ALCAZARÉN B , P- A l . 
(48,05) 
Alcazarén (capital) 
Brazuelas 
1 
TOTALES. .. 
Villa... 
Villa... 
Villa..., 
Caserío. 
56,0 
58,0 
35,0 
4,0 
752 
75-! 
739 
ALDEA DE SAN MIGUEL 
(19.82) 
Aldea de San Miguel (cap.). 
ALDEAMAY0R PESAN MARTÍN 
(53,20) 
Aldeamayor de San Martín 
(capital) 
ALMARAZ DE LA MOTA 
(15.76) 
Almaraz de la Mota (cap.l. 
ALMENARA DE ADAJA 
(16.86) 
Almenara de Adaja (cap.). 
AMUSQU11L0 
(16,03) 
Amusquillo (capital) 
ARROYO 
(11.54) 
Arroyo (capital). 
Flecha (La) 
Lugar-
VUli 
Villa.. 
Lugar 
Lugar. 
Villa... 
Caserío 
25,0 
17.0 
61,0 
49,0 
37.5 
7.0 
3,3 
7-:o 
7:5 
790 
1A2 
773 
600 
291 
147 
36 
183 
1 -040 
3-715 
1-438 
3 
I -441 
TOTALES-
ATAQ'JINES 
(42.97) 
Ataquine* «capital) Vill 60.0 802 
445 
1 -262 
129 
213 
508 
208 
118 
326 
1-530 
286 
ld6 
950 
3-610 
1-382 
4 
1-386 
435 
1 -218 
123 
67 
36 
36 
245 
825 
205 
485 
205 
112 
332 
332 
III 
243 
34 
1-455 
54 
53 
60 
78 
114 
114 
40 
23 
24 
24 
24 
110 
298 
B7 24 
74 
40 
40 
247 
849 
332 
332 
111 
245 
34 
55 
284 
154 
154 
942 
3-561 
1.367 
1-367 
435 
1-144 
119 
205 
110 485 
28 3 307 
205 
75 
280 
40 
1 -402 
3b 
32 
32 
49 
37 
37 
53 
vi; A la capital municipal, para ésta a ia de provincia, y para ésta a Madrid. 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Superficie Itrns,2) 
SUBDIVISIÓN 
Entidad singular 
Di , . 
km. 
Alti-
tud 
POBLACION 
Derecho Hecho 
E N C O M P A C T O 
EDIFICACIONES 
destina- ! destina-
das ! das 
v:vien-
das 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
riones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
bitantes 
de 
HECHO 
E N D I S E M I N A D O 
EDIFICACIONES 
desti- i desti-
nadas 
vivien-
da? 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
Ha-
hitantes 
de 
HECHO 
BAriABÓN 
(20,79) 
Bahabón (capital) 
IBARCIAL DE LA LOMA 
/ (26,42) 
l Barcia! de la Loma (cap.). 
BARRUELO 
(12.83) 
Barruelo (capital) 
BEC1LLA DE VALDERADUEY 
(38,80) 
Becilla de Valderaduey (ca 
pital) 
BENAFARCES 
(16,67) 
Benafarces (capital). 
BERCERO 
(41,72) 
Bercero (capital).. . . 
BERCERUELO 
(13.93) 
Berceruelo (capital). 
BERRUECES 
(15,90) 
Berrueces (capital).. 
BDBAD1LLA DEL CAMPO 
(33,68) 
Bobaditla del Campo (cap.) 
Monte (El) 
Luiíar. 
Lugar. . 
Villa.... 
Villa.. 
Lu¿ar. 
Villa.... 
Villa.... 
Caserío 
45,0 
62,0 
34,0 
67,0 
60,0 
40,0 
30,0 
47,0 
62,0 
5,0 
744 
810 
731 
743 
738 
796 
772 
762 
TOTALES-
BOCICAS 
(16,18) 
Bocigas (capital)-
BOCOS DE DUERO 
(5.90) 
Bocos de Duero (capital). . -
BOECILLO 
(24,17) 
Boedllo (capital) 
^ Veja de Porras (La) 
Lujar 
Lugar 
Villa.... 
Caserío 
51,0 
62,0 
12,0 
2.5 
774 
755 
720 
TOTALES 
SOLAROS DE CAMPCS 
(29.10) 
BolaBos de Campos (cap.) VUla. 68.0 
476 
257 
1.035 
417 
1.018 
79 
540 
817 
7 
824 
380 
293 
647 
30 
677 
471 
646 
256 
986 
413 
1-022 
76 
536 
781 
7 
788 
357 
294 
103 
169 
63 
263 
120 
226 
20 
69 
45 
40 
151 
32 
32 
126 
180 
180 
595 
35 
630 
62 
141 
68 
2o 
14 
i 05 468 
170 644 
04 256 
263 986 
121 413 
226 1 -021 
20 76 
131 
1Ü 
7071 930 884 | 210 
— U 
118 
64 
150 
150 
211 
534 
781 
781 
357 
263 
567 
567 
884 
27 
28 
35 
63 
P R O V I N C I A D E V A I X A D O L I D 
MUNICIPIO 
fSuperdcií Itm».') 
SUBDIVISIÓN 
Entidad singular 
Dls- Alti-
tud 
POBLACION E N C O M P A C T O E N D I S E M I N A D O 
Hecho 
E D I F I C A C I O N E S 
destina, 
í 
vivien-
das 
d e i t i n a -
• 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Num. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
hitantes 
de 
H E C H O 
E D I F I C A C I O N E S 
desti-
nadas 
vivien. 
das 
desti-
nadas 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
Ha-
bitantes 
d e 
H E C H O 
BRAHOJOS 
(26,10) 
Brahojos (capital). 
BUSTILLO DE CHAVES 
(21,00) 
Bustillo de Chaves (capital). 
Gordaliza de la Loma 
Lugar. 
Lugar. 
Aldea.. 
57,0 
64,0 
4,0 
i , TOTALES. 
/ CABEZÓN 
(45,75) 
/ Cabezón (capital) 
Estación (La). 
Villa... 
Caserío. 
11,0 
1,3 
TOTALES. 
, CABEZÓN DE VALDERADUEY 
\Z (10.21) J 
Cabezón de Valderaduey 
t{Cf . (capital) 
CABREROS DEL MONTE 
(28.11) 
Cabreros del Monte (cap.). 
J CAMPASPER0 
(46.91) 
I Campaspero (capital) 
CAMPILLO (EL) 
(32,93) 
Campillo (El) (capital).... 
Chucho (El) 
Lugar-
Villa 
Villa... 
Lugar. . 
Caserío. 
74,0 
56.0 
52.0 
74,0 
4,0 
TOTALES-
CAMP0RRED0NDD 
(17,22) 
Camporredondo (capital). . 
CANALEJAS DE PEÑAFIEL 
(32.25) 
Canalejas de Peñaíiel (cap.). 
CANILLAS DE ESCUEVA 
(23.45) 
Canillas de Esgueva (cap.). 
CARPIO 
(56.47) 
Carpió (capital). 
Escargamaría.... 
TOTALES. 
, CASAS0LA DE ARIÓN 
(27.80) 
\ Cásasela de Arión (capital). 
Lugar. 
Villa.. 
Villa.... 
Villa.... 
Caserío. 
Villa... . 
32.0 
64.0 
53.0 
62,0 
6,5 
52,0 
759 
Sil 
701 
753 
731 
900 
747 
802 
817 
7C0 
715 
403 
154 
69 
223 
.227 
198 
1.425 
127 
524 
2-257 
522 
13 
535 
544 
937 
532 
I 619 
- 69 
1-688 
I 430 
414 
153 
77 
230 
1.199 
192 
1-391 
123 
507 
2-243 
511 
7 
518 
533 
916 
527 
1-585 
75 
1-660 
1.379 
82 
70 
205 
30 
134 
456 
109 
109 
142 
213 
107 
324 
324 
294 
23 
309 
30 
30 
22 
54 
185 
185 
20 
6 y 
308 
\4i 
30 109 
3C 
223 
i 09 
82 
70 
203 
17 
220 
32 
134 
456 
III 
111 
144 
214 
115 
338 
338 
294 
409 
153 
77 
230 
1-184 
82 
1294 
-•123 
502 
2-243 
499 
499 
533 
517 
1-518 
1-518 
1-379 
32 
2 ; 
22 35 
30 
15 
110 
97 
12 
7 
67 
75 
•42 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Superficie kms.1) 
SUBDIVISIÓN 
Entidad singular 
Alt i-
lud 
POBLACION 
Derecho Hecho 
E N C O M P A C T O 
EDIFICACIONES 
destina-
das 
vivien-
da. 
destina-
das 
a 
otros 
usos 
Otras 
cons. 
truc-
c iones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
bitantes 
de 
HECHO 
E N D I S E M I N A D O 
EDIFICACIONES 
desti-
nadas 
vivien. 
das 
desti-
nadas 
a 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
H . -
hitantes 
de 
HECHO 
CASTREJÓN 
(29,81) 
Castrejón (capital). 
CASTRILLO DE DUERO 
(25,81) 
Castrillo de Duero (capital). 
CASTRILLO-TEJERIECO 
(36.06) 
Castrillo-Tejeriego (cap.)- • 
CASTR0B0L 
(17,00) 
Castro bol (capital) 
CASTRODEZA 
(15.29) 
Castrodeza (capital). 
CASTROMEMBRIBE 
(16,69) 
Castromembribe (capital). 
CASTROM0NTE 
(87.17) 
Castromonte (capital). 
Santa Espina (La)... 
ViÜa 
Lugar. 
Villa... 
Villa... 
Villa... 
Caserío. 
63,0 
64,0 
37,0 
82.0 
23,0 
65.0 
32.0 
5,0 
TOTALES. 
CASTR0NUEV0 DE ESGUEVA 
(29.10) 
Castronuevo de Esgueva 
(capital) 
CASTRONURO 
(125.71) 
Cartago 
CastronuTio (capital). 
Cabillas 
Rinconada 
Lugar 
Caserío 
Villa.... 
Caserío. 
Caserío. 
12,0 
5,0 
56,0 
5,2 
4.0 
TOTALES. 
CA8TR0P0NCE 
(25,50) 
Castroponce (capital). . 
CASTR0VERDE DE CERRATO 
(44.78) 
Castroverde de Cerrato (ca-
pital) 
CEINOS 
(36.23) 
Ceinos de Campos (capital). Villa.. 
Vills 
Villa.... 
70.0 
44.0 
57.0 
7 Í 7 
816 
80Í 
772 
767 
786 
840 
733 
704 
740 
780 
765 
892 
802 
731 
380 
713 
329 
922 
96 
1 .018 
533 
78 
2.180 
51 
47 
2.356 
552 
722 
631 
854 
776 
718 
384 
701 
318 
863 
205 
1.068 
527 
84 
2.063 
51 
54 
186 
167 
154 
113 
187 
82 
204 
18 
222 
35 
80 
39 
65 
127 
I 
128 
134 
2.252 
532 
676 
631 
476 
11 
487 
130 
66 
16-
2 
I6S 
64 
218 
74 
53 
854 
167 
154 
114 
82 
24 
!4 
67 
27 
138 
172 
— 16 
66 
90 
204 
18 
222 
135 
756 
718 
378 
701 
318 
863 
205 
1 .068 
525 
504 
16 
520 
79 
132 
138 
179 
2.063 
54 
2.117 
532 
676 
631 
2ü 
2 i — 
22 
20 
30 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Suptrficie kms.') 
S U B D I V I S I Ó N 
Entidad singular km. 
Alti-
tud 
POBLACION 
Derecho 
OERVILLECO DE U CRUZ 
(21.88) 
Cervillego de la Cruz (cap.). 
OIGALES 
(61,39) 
Oigales (capital). 
Mesa (La) 
Villa... 
Villa.... 
Casas.. . 
54,0 
11,0 
6,0 
755 
747 
TOTALES. 
ilICUÑUELA 
(30,60) 
Ciguñuela (capital) 
CX CISTÉRN1QA 
(31,69) 
Cistérniga (capital). 
Fuentes de Duero.. 
Villa.... 
Villa. 
Poblado 
12,0 
6.0 
5,3 
822 
736 
TOTALES-
C3CECES DE ÍSCAR 
(13,21) 
Cogeces de Iscar (capital). 
' COQECES DEL MONTE 
(74,20) 
Cobeces del Monte (capital) 
CURCOS 
(42,70) 
Aguilarejo 
Coreos (capital) 
Lugar. 
Caserío 
Villa... 
36,0 
42.0 
8,7 
18.0 
736 
887 
789 
TOTALES. 
CORRALES DE DUERO 
(18,74) 
Corrales de Duero (capital). 
CUBILLAS DE SANTA MARTA 
(24,98) 
Cabillas de Santa Marta 
(capital) 
Vegalatorre 
Lug 
Villa.... 
Caserío-
67,0 
25,0 
4.5 
806 
760 
TOTALES. 
Oí CUENCA DE CAMPOS <\ 1^  
(47.68) ~ ¿ , V / 
Cuenca de Campos (capital) 
CURIEL 
(17.90) 
Curie! de Duero (capital). . 
í HCINAS DE ESCUEVA 
(31.12) 
! ndnas de Esgueva (cap.). 
Villa 
Vilh 
V,1U. 
60.0 
55.0 
55.0 
775 
798 
828 
427 
2.126 
108 
2.234 
619 
1.188 
207 
1.395 
467 
Hecho 
374 
2.135 
114 
2.249 
617 
1.154 
192 
1.346 
447 
1.676 
231 
735 
966 
406 
468 
184 
652 
E N C O M P A C T O 
E D i r i C A C l O N E S 
destina, 
das 
a 
vivien-
d a 
destina-
das 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
( c W 
za». 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
bitantes 
de 
H E C H O 
E N D I S E M I N A D O 
EDIFICACIONES 
desti-
nadas 
vivien-
das 
desti-
nadas 
a 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
Ha-
hitantes 
de 
HECHO 
76 
478 
1.652 
222 
711 
933 
409 
461 
178 
478 
118 
194 
13 
207 
95 
639 
1 071 
394 
363 
30 
19 
16 
25 
134 
109 
998 
390 
867 
100 
28 
128 
262 
40 
438 
438 
35 
50 
50 
128 
76 
481 
481 
130 
205 
15 
220 
371 
32 
86 
85 
42 
111 
200 
— 17 — 
35 
n o 
145 
1 10 
374 
2.135 
2.135 
617 
1.076 
66 
1.142 
447 
1.640 
128 
527 
37 
655 
409 
132 
1 
133 
66 
162 
102 
30 
132 
262 
200 
461 
135 
596 
977 
390 
867 
33 
33 
58 
23 
23 
29 
44 
58 
2'j 
114 
114 
78 
126 
204 
12 
94 
184 
278 
43 
43 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Suptríiclf km».') 
SIBDIVISIÓN 
Entidad tingular 
Di. -
km. 
Alti-
tud 
POBLACION 
Derecho 
E N C O M P A C T O 
Hecho 
EDIFICACIONES 
destina. 
d » 
M 
vivien-
das 
destina-
das 
otro* 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Nüm. 
de 
vivien-
da, 
(entre 
edificio» 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
hitantes 
de 
HECHO 
EDIFICACIONES 
desti-
nadas 
vivien. 
das 
E N D I S E M I N A D O 
desti-
nadas 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas. 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
otras 
cons-
etc.) I truccio-
| nes) 
Ha-
hitantes 
de 
HECHO 
ESCUEVILLAS DE ESCUEVA 
(41.45) 
Esguevillas de Esgueva (ca-
pital) 
San Cristóbal 
Villa.... 
Caserío. 
31,0 
1.0 
7 o ü 
TOTALES 
FOMBELUDA 
(36,40) 
Fombellida (capital). 
F0MPE0RAZA 
(16.40) 
Fompedraza (capital). 
FONTIHOYUEL0 
(16,85) 
Fontihoyuelo (capital). 
;' FRESNO EL VIEJO 
(65.08) 
Fresno el Viejo (capital).. 
íS^FUENSALDAflA 
(24,27) 
Fuensaldaña (capital) 
< 
y FUENTE EL SOL 
S (21,23) 
Fuente el Sol (capital). 
FUENTE-OLMEDO 
(13,84) 
Fuente-Olmedo (capital)... 
CALLEOOS DE HORNIJA 
(11,04) 
Gallegos de Hornija (cap.). 
CATÓN DE CAMPOS 
^ (20,51) 
Catón de Campos (capital), 
CERIA 
(17,44) 
Gcria (capital) 
Ventas de Cerá 
Villa... 
Villa... 
Lugar. 
Villa... 
Villa... 
Villa.... 
Lugar.. 
Lugar. 
Villa... 
48.0 
64,0 
73,0 
70,0 
6.0 
65,0 
50,0 
38.0 
60,0 
VJU. . . 15.0 
Ventas . 2.0 
805 
889 
802 
761 
749 
758 
79 i 
720 
760 
: • 
TOTALES. 
1 .055 
1.063 
747 
363 
283 
2.Ü20 
908 
497 
336 
334 
368 
612 
55 
667 
HEfKlM DE CAMPOS 
(29.57) 
Herrín de Campo» (cap.taK V J U . . . . 70,0 772 644 
985 
993 
701 
324 
240 
240 
17 349 
161 
275 
>1.949 
879 
469 
343 
326 
382 
597 
55 
652 
C O M E ! NARRO 
(22.54) 
(apiut). Lugar.. 54.0! 7271| 418 1 416 
95 
412 
226 
4 7 
60 
7 0 
IM 
2f 
-4 
617 165 
— 18 — 
75 
165 
42 
349 
112 
I 55 
240 
240 
161 
30 95 
41, 
35 29 
' 4 
23 
42 
24 
66 81 
té 
49 
77 
984 
984 
701 
324 
275 
418 1.949 
233 
98 
77 
107 
135 
135 
95 
875 
458 
329 
321 
382 
597 
597 
389 
16 170 617 — 
20 
23 
7 — 
55 
7 27 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Suptrficií Icms.') 
S U B D I V I S I Ó N 
Entidad ¡ insular 
Dit- Alti-
tud 
POBLACION 
Derecho Hecho 
E N C O M P A C T O 
E D I F I C A C I O N E S 
destina* 
d. . 
• 
vivien-
das 
destina-
da, 
a 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Num. 
de 
vivien-
da. 
íentre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
hitantes 
de 
H E C H O 
E N D I S E M I N A D O 
E D I F I C A C I O N E S 
desti-
nadas 
vivien-
da: 
d e s t i -
n a d a s 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Num. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons. 
truccio-
ne.) 
Ha-
bitante, 
de 
HECHO 
HORNILLOS 
(34.45) 
Hornillos (capital). 
fSCAR 
(59,73) 
1 scar (capital).. 
Puente Blanco. 
Villa... 
Villa.... 
Caserío. 
35,0 
42.0 
3,0 
TOTALES 
LAGUNA DE DUERO 
(29,21) 
Laguna de Duero (capital) 
Pinar (El) 
Villar 
Villa.... 
Caserío. 
Caserío. 
7,0 
1.5 
0,7 
TOTALES 
LANCAYO 
(48,68) 
Granja de San Mames. 
La u gayo (capital) 
Caserío. 
Villa.... 
5,5 
63,0 
TOTALES. 
L0M0V1EJ0 
(27,14) 
Lomoviejo (capital). 
LLANO DE OLMEDO 
(15,55) 
Llano de Olmedo (capital). 
MANZANILLO 
(18,81) 
Manzanillo (capital) 
MARZALES 
(12,62) 
Marzales (capital). 
MATAP0ZUEL0S f ) 
(50.19) 
Matapozuelos (capital). . . 
Villalba de Ada ja 
Lugar. 
Lúa 
Lugar. 
Villa 
Villa... 
Ar rabil 
72,0 
60,0 
55,0 
46,0 
26,0 
3,0 
TOTALES. 
MAULLA DE LOS CAÑOS 
(12.12) 
Matilla de los Caños (cap.). 
r "r 
MAYORCA 
(163,95) 
Cumbreras (Las) 
Mayorga (capital) 
Monte Grande y San Martín 
Lagar. 
Caserío. 
Villa.... 
Casas.. . 
24,0 
8,0 
76,0 
8.7 
726 
763 
702 
837 
767 
779 
795 
708 
7-12 
746 
773 
371 
3.858 
57 
3.915 
1.694 
127 
103 
1.924 
27 
905 
932 
557 
240 
234 
194 
I .608 
149 
1.757 
65 
2.534 
79 
380 
3.824 
57 
.766 
128 
100 
1.994 
27 
872 
899 
531 
240 
227 
189 
1.584 
153 
1.737 
235 235 
132 
2 616 
92 
SO 
670 
670 
327 
54 
17 
398 
182 
182 
136 
55 
50 
54 
316 
64 
380 
664 
— 19 — 
16 
60 
60 
20 
43 
27 
4U 
34 
so 
98 
72 
50 
121 
15 
136 
129 
80 
849 
849 
343 
54 
17 
414 
178 
178 
146 
56 
52 
56 
350 
b4 
414 
697 
349 
3.801 
3.801 
1.554 
128 
96 
1.778 
872 
872 
531 
•M0 
227 
189 
1.508 
153 
1.661 
235 
2.592 
27 
29 
38 
23 
57 
80 
212 
4 
216 
27 
27 
76 
132 
24 
PROVINCIA DE V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Superficie Icmi.') 
SUBDIVISIÓN _ 
Entidad singular 
'J i Alti 
POBLACION 
Derecho Hecho 
E N C O M P A C T O 
E D I F I C A C I O N E S 
deiiint-
du 
a 
vivíen-
das 
destina, 
das 
otros 
usos 
Otra» 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
za», 
eu.) 
Num. 
de 
vivien-
da! 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
bitantes 
de 
HECHO 
E N D I S E M I N A D O 
E D I F I C A C I O N E S 
desti-
nadas 
vivicn-
das 
desti-
nadas 
a 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Num. 
de 
vivien. 
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
San Llórente. 
Villalogan.. . . 
Dehesa. 
Casa.... 
11.5 
10,0 
TOTALES . 
MEDINA DEL CAMPO "füÍA/l*- R - M M 
(104,49) 
Casa Blanca (La) Caserío. 1,8 
Medina del Campo (cap.). Villa.... 53,0 
Salinas (Las) Caserío- 4,5 
San Roque Caserío. 0,4 
TOTALES 
MEDINA DE RlOSECO " f \ fe-^l 
(97,62) 
Coruñeses Caserío. 7,0 
Medina de Ríoseco (capital) Ciudad. 40,0 
Monte Torozos Casas... 15,0 
Páramo (El) Casas... 2,0 
Perla Sofía Caserío. 2,0 
Euzo Pedio Ca:er¡o. 6,0 
TOTALFS. 
MECECES 
(18.98) 
Memeces (capital) 
MELGAR DE ABAJO 
(22,37) 
Melgar de Abajo (capital). 
MELGAR DE ARRIBA 
(35,24) 
Melgar de Arriba (capital), 
^yC MOJADOS ' - T Q /-
(46,33) J> M J t 
Mojados (capital) 
MONASTERIO DE VEGA 
(30,32) 
Dehesa de la Aldea de San-
tiago 
Monaíterio de Vega (cap.)-
TOTALES. . . . 
Lugar. 
Villa... 
Villa.. 
Vilh 
Casas.. 
Villa... 
33,0 
81,0 
94,0 
25,0 
4.0 
86,0 
MONTEA LEGRE 
(34,09) 
MonteaUgre (capital). 
M0NTEMAY0R DE PILILLA H v ^ N ^ - ^ ' ' ^ 
(59,(J3) 
MontemayordePililla(eap.) VilU.. . . 30,0 
- MORAL DE LA REINA 
(42.90) - ^ l ^ í j 
Moral de la Reina (capital). 
Villa. . . 
Villa. 
33,0 
50.5 
720 
733 
745 
799 
784 
717 
76« 
813 
869 
764 
2.696 
145 
13.480 
211 
159 
13.995 
51 
4.882 
26 
21 
55 
19 
5.054 
732 
717 
922 
1.717 
418 
418 
482 
I 795 
634 
2.867 
143 
13.734 
246 
165 
14.288 
52 
4.785 
26 
17 
54 
19 
4.953 
697 
684 
921 
1.837 
664 
1.769 
1.769 
12 
917 
929 
165 
416 
416 
456 
1.685 
630 
168 
219 
366 
98 
211 
211 
286 
294 
27 
54 
129 697 
2-928 
2.928 
49 
10 
106 
10 
24 
99 
»9 
125 
364 
93 
140 
12 
1.145 
1.157 
165 
219 
377 
96 
9b 
2.592 
13.734 
13.734 
52 
4.785 
4.837 
694 
684 
921 
1.831 
416 
416 
125 
.59 
169 
— 20 
92 22 
367 
174 
456 
1-649 
29 
60 
37 
625 
93 
24 
59 
60 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Superficie km».') 
S U B D I V I S I Ó N 
Entidad singalar 
Dls- Alti-
tud 
MORALEJADE LAS PANADERAS 
(15,49) 
Moraleia de las Panaderas 
(capital) 
MORALES DE CAMPOS 
(16,24) ^ - ¿ / ^ S 
Morales de Campos (cap.). 
O/ MOTA DEL MARQUÉS 
(31,48) 
Mota del Marqués (capital). 
MUCIENTES 
f\ .Cf (64,22) 
Dehesilla (La) 
Mucientes (capital) 
Lugar-
Villa. 
Villa 
Casa. 
Villa. 
58,0 
49,0 
44,0 
3,0 
12,0 
TOTALES . 
MUDARRA (LA) 
(19,06) 
Mudarra (La) (capital). 
MUR1EL 
(22,66) 
Muriel do Zapardiel (cap.). 
MAVA DEL REY 
• (126.40) 
Barco (El) y Pinar de la Nava 
Cuadrada (La) y Cantera.. . 
Nava del Rey (capital) 
Villa... 
Lugar • 
Casas.. . 
C. labor. 
Ciudad• 
24,0 
74.0 
9,0 
10,0 
50,0 
TOTALES-
NUEVA VILLA DE LAS TORRES 
(37.29) 
Nueva Villa de las Torres 
(capital) 
OLIVARES DE DUERO 
(29,22) 
Olivares de Duero (capital). 
OLMEDO 
(129,03) 
Calabazas 
Hornillejos de Cote 
Matamozos 
Olmedo (capital). . 
Valviad ero 
Villa 
Villa 
Aldea.-
Caserío 
Caserío 
Villa... 
Aldea.. 
50,0 
38.0 
9,5 
7,0 
9.0 
45,0 
7,0 
TOTALES -
OLMOS DE ESCUEVA 
(24.43) 
Olmos de Esgueva (capital). 
Villa I8.t 
734 
746 
736 
771 
846 
776 
744 
743 
744 
POBLACION 
Derecho Hecho 
771 
755 
168 
421 
1.301 
43 
1-248 
1-291 
436 
737 
42 
62 
4-611 
167 
403 
1-242 
43 
• 191 
1-234 
429 
72 5 
42 
62 
4.510 
4-7!5 
879 
895 
174 
17 
10 
3-675 
86 
3-962 
494 
4-614 
E N C O M P A C T O 
EDIFICACIONES 
destina-
das 
• 
vivien-
da. 
destina-
das 
otros 
usos 
114 
309 
334 
334 
92 
149 
-061 
061 
860 
170 
10 
10 
3-722 
77 
3-989 
481 
174 
30 
40 
55 
55 
48 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc-) 
113 
115 
375 
375 
156 
156 
96 
182 
4b 
670 
17 
733 
109 
— 21 — 
56 
298 
298 
Num-
de 
vivien-
das 
(entre 
ediíicios 
y otras 
cons-
truccio-
nes)-
34 
114 
521 
336 
336 
02 
156 
Ha-
bitantes 
de 
H E C H O 
167 
403 
1-216 
1-173 
1-173 
409 
723 
E N D I S E M I N A D O 
EDIFICACIONES 
desti-
nadas 
vivien-
das 
1-074 
1-074 
i a 
101 
52 20 
174 
182 
46 
750 
17 
813 
113 
4-510 
4-510 
848 
824 
170 
3-685 
71 
3-926 
desti-
nadas 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
37 
481 
20 
36 
37 
22 
Ha-
hitantes 
de 
HECHO 
26 
43 
18 
20 
42 
62 
104 
36 
10 
10 
37 
6 
63 
PROVINCIA DE V A L L A D O L I t ) 
MUNICIPIO 
(Superficit lims.!) 
SUBDIVISION 
Entidad ungular 
POBLACION E N C O M P A C T O E N D I S E M I N A D O 
Alti-
tud 
— Derecho 
E D I F I C í C l O V E S 
Hecho 
destina-
da, 
a 
vivien-
das 
destina-
das 
otros 
usos 
Otras 
cons. 
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
bitantes 
de 
HECHO 
EDIFICACIONES 
desti-
das 
vivien 
das 
OLMOS DE PEÑAFIEL 
(15,25) 
Olmos de Peñafiel (capital) 
PADILLA DE DUERO 
(22,70) 
Padilla de Duero (capital). 
San Pablo 
Villa Paz 
Lugar - • 
Villa... 
Casa. •. 
Caserío 
64,0 
52.0 
3,0 
3,0 
786 
755 
TOTALES. 
PALACIOS DE CAMPOS 
(21,27) 
Palacios de Campos (cap.). 
/ PALAZUELO DE VEDIJA 
(32,65) 
Palazuelo de Vedija (cap.) 
s y ^ PARRILLA (LA) 
(45,24) 
Parrilla (La) (capital) 
Villa. 
LuKar 
PEDRAJA DE PORTILLO (LA) 
(56,42) 
Cardiel (El) Caserío 
Pedraja de Portillo (La) (ca-
pital) | Villa... 
TOTALES 
49,0 
49,0 
21,0 
3,5 
22,0 
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN 
(30.81) 
Pedrajas de San Esteban 
(capital) 
PEDR0SA DEL REY 
(51.96) 
Pedrosa del Rey (capital). 
Villaesteres (Los) 
Villa. 
Villa.. . . 
Cas-ríos 
44,0 
49,0 
5,5 
TOTALES. 
L J 
PEÑAFIEL 
(54,32) 
Aldeyuso 
MéUda 
Peñafiel (capital) 
Pilar (La) y Fuensanta.. . -
Aldea... 
Aldea... 
Vil la . . . 
F.'-Errr. 
3.4 
3,5 
56,0 
2.5 
TOTALES. 
PERAFLOR DE HORNIJA 
(66.43) 
Monte de Peñaflor Casería. I 4,0 
PeñfioT de Horniia (np.). Villa.... | 25,0 
TOTALES 
762 
784 
8S4 
717 
754 
724 
/55 
839 
350 
334 
9 
34 
377 
33/ 
310 
9 
87 
44 
40 
342 349 
I .040 
986 
41 
I .096 
1.137 
2.392 
685 
108 
954 
963 
39 
I 070 
87 
256 
1.109 
2.311 
661 
122 
793 
196 
303 
4.722 
36 
5.257 
783 
185 
236 
4.682 
35 
5.188 
206 
48 
92 
185 
48 
94 
94 
260 
260 
452 
3 
867 
870 
3 
858 
861 
¡74 
.'2 
196 
44 
62 
927 
(>4 
04 
47 
337 
310 
310 
desti. 
nadas 
otros 
usos 
J Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas. 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
otras 
cons-
etc.) i truccio-
nes) 
Ha-
bitantes 
de 
HECHO 
262 
206 
265 
47 
54 
150 
27 
177 
9 
169 
1.033 181 
158 
158 
1 0 
n 
265 
349 
940 
963 
1.070 
1.070 
13 
19 
359 
391 
94 
477 
174 
22 
196 
44 
62 
1.147 
• 253 
162 
162 
2.242 
10 
661 
122 
783 
165 
286 
4.672 
5.123 
853 
853 
22 — 
9 
34 
43 
39 
39 
69 
20 
10 
35 
65 
PROVINCIA DE V A L L A D O LID 
MUNrCIPIO 
(Suptrficie km».') 
S U B D I V I S I Ó N 
Entidad sin/ular 
Dis-
km. 
Alti-
POBLACION 
Derecho Hecho 
E N C O M P A C T O 
E D I F I C A C I O N E S 
destina-
das 
vivien-
das 
destina, 
das 
a 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificio» 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
hitantes 
de 
H E C H O 
E N D I S E M I N A D O 
E D I F I C A C I O N E S 
desti-
nadas 
vivien-
das 
desti-
nadas 
• 
otro» 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho. 
zas. 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
con»-
truccio-
ne») 
Ha-
hitantes 
de 
H E C H O 
PESQUERA DE DUERO 
(56.53) 
Dehesa de los Canónigos 
Monte Alto 
Pesqutra de Duero (capital) 
Caserío, 
Caserío. 
Villa.... 
4,5 
10.0 
44,0 
TOTALES . 
PINA DE ESQUEVA 
(29,78) 
Piña de Essrueva (capital). . 
PlREL DE ABAJO 
(21,26) 
Piñel de Abajo (capital)... 
PIÑEL DE ARRIBA 
(23.50) 
PiSel de Arriba (capital).. 
POBLADURA DE S0T1EDRA 
(9.46) 
Pobladura de Soticdra (ca-
pital) 
POLLOS 
(53,32) 
Herreros 
Pollos (capital). . 
Venta de Pollos. 
Villa.... 
Villa... 
Villa.... 
Lugar. 
Caserío. 
Villa.... 
Estación 
27,0 
56,0 
59,0 
57,0 
4,5 
42,0 
2,7 
TOTALES. 
PORTILLO 
(64,42) 
Arenas (Las) 
Arrabal de Portillo. 
Portillo (capital) 
Caserío. 
Arrabal. 
Villa.... 
7.0 
0.3 
25,0 
TOTALES . 
POZAL DE GALLINAS 
(35.05) 
Pozal de Gallinas (cap.).. 
P0ZALDEZ 
(28.44) 
Pozaldez (capital) 
POZUELO DE LA ORDEN 
(20.16) 
Pozue'o de la Orden (cap.) 
PUENTE-DUERO 
(3.67) 
Puente-Duero (capital)..., 
PURAS 
(10.93) 
Puras (capital) 
Lugar. 
Villa... 
Villa.. 
Lugar. 
Lugar. 
51.0 
44,0 
53,0 
11,0 
55,0 
746 
753 
792 
841 
767 
758 
737 
805 
724 
685 
804 
60 
36 
1.307 
1.403 
847 
680 
483 
60 
42 
1.275 
1.377 
841 
660 
478 
178 
57 
.422 
77 
1.556 
17 
1.462 
1.245 
183 
61 
1.426 
1.567 
17 
1.497 
1.268 
2.724 
611 
1.440 
378 
795 
2.782 
593 
t 1.397 
369 
798 
153 140 
II 
10 
259 
280 
190 
164 
127 
13 
13 
167 
193 
141 
162 
45 
12 
308 
13 
320 
317 
267 
584 
141 
366 
SO 
40 
82 
141 
36 
12 
10 
286 
308 
195 
164 
127 
1.26 
.355 
841 
655 
478 
45 
86 
87 
60 
45 
12 
309 
15 
321 
183 
61 
1.426 
80 
1.487 
60 
60 
24 
42 
154 
317 
317 
634 
141 
1.481 
1-268 
2.749 
559 
366 1.390 
200 
39 21 — 39 
23 
369 
788 
140 
23 
5 1 
15 
7 
22 
80 
17 
16 
33 
34 
PROVINCIA DE V A T X A D O L I D 
MUNICIPrO 
(Superficie Itms.') 
S U B D I V I S I Ó N 
Entidad singular km. 
Alt,-
tud 
POBLACION 
Derecho Hecho 
E N C O M P A C T O 
E D I F I C A C I O N E S 
destina-
das 
vivien-
das 
destina 
d » 
a 
otros 
usos 
Otras 
cons. 
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Num. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
bitantes 
de 
H E C H O 
E N D I S E M I N A D O 
E D I F I C A C I O N E S 
desti-
nadas 
vivien 
das 
desti-
nadas 
otros 
usos 
Otras 
cons. 
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
Ha-
bitantes 
de 
HECHO 
¿-6 
QUINTAN1LLA DE ARRIBA 
(28,44) 
Quintanilla de Arriba (cap.). 
QUINTAN1LLA DEL MOLAR 
(14,79) 
Quintanilla del Molar (cap.) 
QUINTANILLA DE ONÉSIMO 
(58,12) 
Planta (La) 
Quintanilla de Onésimo (ca-
pital) 
VUl» 
Loa 
Caserío. 
Villa.... 
47.0 
70,0 
4,0 
35,0 
728 
741 
7 Ai 
TOTALES. 
QUINTANILLA DE TRIGUEROS 
(32,36) 
Quintanilla de Trigueros 
(capital) 
RÁBANO 
(27,80) 
Rábano (capital). 
RAMIRO 
(21,48) 
Ramiro (capital). 
^ RENEDO 
(28,45) 
Renedo (capital). 
C>¿, ROALES 
(25,54) 
Roales (capital) 
Solaviña y Monte de Roales 
Villa... 
Lugar. 
Lugar. 
Villa.. 
Villa... 
Caserío 
28,0 
67,0 
57,0 
8,0 
85,0 
5,5 
784 
777 
761 
711 
7 4 3 
TOTALES c -
R0BLADILL0 
(8,78) 
Robladillo (capital)-
R0DILANA 
(28,19) 
Rodilaiia (capital)... 
ROTURAS 
(10,91) 
Roturas (capital). 
RUBI DE BRACAM0NTE 
(27.%) 
Rubí de Bracamonte (cap.), 
RUEDA 
(89,60) 
FoncMtín 
Villa. 
Lugar. 
Villa... 
Aldea.. 
19,0 
35.0 
60.0 
50,0 
5.« 
768 
761 
832 
756 
772 
199 
51 
1 .496 
1.547 
528 
754 
235 
920 
955 
29 
984 
579 
174 
588 
237 
755 
101 
56 
1.460 
1516 
506 
752 
243 
855 
928 
26 
954 
520 
172 
549 
242 
207 
48 
354 
110 24 207 
53 48 
172 365 
354 
101 
160 
172 365 
3 123 102 
39 
55 
209 
209 
32 
141 
43 
140 Ib! 
34 192 
205 
205 
Ib 
44 
129 27 
43 
24 -
90 
213 
213 
32 
142 
747 
191 
1.437 
1.437 
464 
752 
243 
837 
895 
895 
I3é 
509 
48 172 
12 130 
43 
546 
242 
7 2 
25 
22 
2 11 
PROVINCIA DE V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
SUBDIVISIAM 
E n t i J a á ¡Infalar 
D.s-
POBLACION 
Derecho Hecho 
E N C O M P A C T O 
EDIFICACIONES 
destina-
das 
v i v i e n -
das 
destina 
das 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
ele.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
hitantes 
de 
HECHO 
E N D I S E M I N A D O 
EDIFICACIONES 
desti-
nadas 
vivien-
das 
desti-
nadas 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho. 
zas, 
etc!) 
Núm. 
de 
vivien-
da» 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
con». 
traccio-
nes) 
Ha-
bitantes 
de 
HECHO 
Rueda (capital) 
Torrecilla del Valle. 
Villa... 
Aldea.. 
40,0 
6,5 
TOTALES-
SAELICES DE MAYORCA 
(15,70) 
Saelices de Mayorga (cap.). 
SALVADOR 
(26,21) 
Honcalada 
Salvador de Zapardiel (ca-
pital) 
Villa... 
Aldea.. 
Lugar. 
TOTALES. 
SAN CEBRIÍN DE MAZOTE 
(36,05) 
San Cebrián de Mazóte (ca-
pital) 
SAN LLORENTE 
(23,88) 
San Llórente (capital) 
SAN MARTÍN DE VALVENÍ 
(58.30) 
Quiñone» 
San Andrés 
San Martín de Valvení (ca-
pital) 
Villa 
Lugar. 
Caserío. 
Granja., 
Villa.... 
TOTALES . 
SAN MIGUEL DEL ARROYO 
(52,22) 
San Miguel del Arroyo (ca-
pital) 
Santiago del Arroyo 
Villa 
Alde 
TOTALES • 
SAN MIGUEL DEL PINO 
(7,00) 
San Miguel del Pino (cap.). 
SAN PABLO DE LA MORALEJA 
(24,94) 
Honquilana 
San Pablo de la Moraleja 
(capital) 
Villa... 
Lugar. 
Lugar. 
TOTALES . 
Q S SAN PEDRO DE LATARCE 
(44,52) 
San Pedro de Latarce (cap.) Villa 
83,0 
5,0 
70,0 
40,0 
67,0 
3,0 
4,0 
20,0 
23,0 
2,5 
50,0 
724 
771 
771 
768 
734 
35,0 813 
5,0 
675 
791 
63.0 706 
2.936 
3.253 
217 
206 
423 
765 
515 
28 
125 
333 
486 
1 340 
440 
1.780 
330 
2.726 
78 
630 
20 
» 3.046 693 
667 641 
49 
348 
397 
1.660 
215 
204 
419 
741 
516 
28 
124 
324 
476 
I 332 
440 
* 1-772 
327 
47 
343 
390 
1.621 
148 
167 
141 
108 
324 
95 
419 
-7 
179 
182 
23 
40 
¿ti 
14 
103 
389 
— 25 
20 
640 
20 
703 
148 
78 
28 
58 
86 
72 
72 
32 
168 
141 
109 
324 
95 
419 
2.714 
69 
3.025 
641 
196 
204 
4C0 
737 
516 
120 
324 
444 
1.3.32 
424 
1756 
tó4 
SI 
141 394 
47 
343 
390 
1612 
27 
2 — 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Superficie l<ms.!) 
S U B D I V I S I Ó N 
Entidad singular km. 
Alti-
POBLACION I E N C O M P A C T O 
Derecho Hecho 
E D l F I C * C i O S E S 
destina-
da» 
v i v i e n -
das 
destina-
ém 
otros 
usos 
Otra a 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Ntim. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
hitantes 
de 
HECHO 
E N D I S E M I N A D O 
E D I F I C A C I O N E S 
detti- I desti-
nadas nadas 
vivien-
das 
otros 
usos 
Oti 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
Ha. 
hitantes 
de 
H E C H O 
SAN PELAYO 
(10,69) 
San Pelayo (capital). 
SAN ROMAN DE HORNIJA 
(41.63) 
San Román de Hornija (ca 
pital) 
SAN SALVADOR 
(10,73) 
San Salvador (capital). 
SANTA EUFEMIA DEL ARROYO 
(24,67) 
Santa Eufemia del Arroyo 
(capital) 
SANTERVÁS DE CAMPOS 
(30.00) 
Santervás de Campos (cap.) 
SANTIBAREZ DE VALC0RBA 
(24.19) 
Montecillo 
Santibáñez de Valcorba (ca 
pital) 
Lugar 
Villa... 
Villa... 
Villa... 
Casas,. 
Lugar. 
33,0 
56,0 
37,0 
58,0 
82,0 
5,2 
25,0 
TOTALES. 
SANT0VENIA DE P1SUERCA 
(14,061 
Santovenia de Pisuerga (ca-
pital) 
SAN VICENTE DEL PALACIO 
(38,40) 
San Vicente del Palacio (ca-
pital) 
Tobar 
Lugar. 
Lugar- • 
Caserío • 
5,5 
52,0 
4,5 
TOTALES • 
K^f SARDÓN DE DUERO 
(19,79) 
Retuerta Caserío-
Sardoncillo o La Granja-- Caserío 
Sardón de Duero (capital). Villa.- . 
2,9 
2,0 
28,6 
TOTALES . 
SECA (U) 
(66.17) 
Fuente de la Miel-Canta-
r ranas 
Seca (La) (capital) 
Caserío -
Villa.. . 
6,0 
32,0 
776 
672 
715 
710 
765 
746 
TOTALES. 
74.', 
723 
167 165 
.238 
201 
561 
685 
58 
554 
612 
528 
602 
610 
124 
161 
695 
980 
18 
2.172 
44 
1.221 
29 
187 
553 
676 
55 
525 
580 
550 
591 
599 
124 
157 
668 
304 
48 
1-14 
197 
121 35 
20 43 
70 
45 
302 
50 
9 144 
55 60 
127 30 
127 
86 
127 
127 
949 
18 
2-036 
2.190 2.054 
1 
30 
33 
181 
244 
30 
528 
528 
198 
129 
129 
I I I 
60 
8 60 
127 
I6S 
1.177 
187 
553 
676 
525 
525 
520 
576 
127 
30 
33 
181 
244 
539 
539 
576 
124 
157 
668 
949 
135 
2.036 
2.036 22 
44 
55 
55 
23 
II 
— 26 
PROVINCIA DE V A L L A D O U D 
MUNICIPIO 
(Superficie kmi. ) 
suaorvistiN 
Entidad ungular 
Alli-
tud 
POBLACION 
Derecho 
\ 
Htcho 
E N C O M P A C T O 
E D I F I C A C I O N E S 
destina-
da, 
a 
vivien-
da. 
deatint-
da. 
a 
otro, 
u.o. 
Otras 
con.-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
da, 
(entre 
edificios 
y otra, 
con.-
truccio-
ne.). 
Ha-
bitante. 
de 
HECHO 
E N D I S E M I N A D O 
E D I F I C A C I O N E S 
desti-
nadas 
vivien-
da 
desti-
nadas 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
Ha-
bitanle. 
de 
HECHO 
SERRADA 
(24,94) 
Serrada (capital). 
SIETE IGLESIAS DE TRABANCOS 
(60.56) 
Evanes (Los) 
Siete Iglesias de Traban-
eos (capital) 
Villa.... 
Caserío. 
Villa... 
26,0 
5,5 
53,0 
TOTALES. 
I SIMANCAS 
(48.43) 
j Pesqueruela 
Pinar de Simancas. 
I Simancas (capital). 
Caserío. 
Casas... 
Villa.... 
4,0 
2,0 
10,0 
TOTALES. 
TAMARIZ DE CAMPOS 
(39.13) 
Tamariz de Campos (cap.), 
TIEDRA 
(37.94) 
liedra (capital) 
Valdefuentes o Griegos... 
Villa 
Villa.... 
Caserío. 
49,0 
55,0 
6,0 
TOTALFS • 
o í TORDEHÜMOS 
(61,73) 
Fordeliumos (capital). 
TORDESILLAS 
(142,36) 
Llano de la Peña (Los). 
Monjas (Las) 
Pedroso de la Abadesa.-
San Juan de la Guarda. 
Tordesillas (capital)... . . 
Villaraarciel 
Villavieja del Cerro 
Villa.. 
Caserío. 
Caserío. 
Aldea... 
Caserío. 
Villa... . 
Aldea... 
Lugar. . 
50,0 
5,0 
10,0 
8.0 
14.0 
28,0 
12.5 
4,0 
TOTALES-
TORRECILLA DE LA ABADESA 
(27,25) 
Torrecilla de la Abadesa 
(capital) 
Torre-Duero o Ribera del 
Cubo 
Villa.... 
Caserío. 
37,0 
7,0 
TOTALES . 
722 
726 
725 
753 
823 
734 
702 
686 
1.174 
56 
1.834 
1.890 
82 
68 
1 .273 
I .423 
561 
1 .395 
4 
1.399 
1.448 
16 
6 
69 
. 112 
4.250 
372 
368 
5.193 
1.084 
32 
1.642 
1.674 
87 
83 
1.227 
1.397 
539 
1.353 
4 
1.357 
1383 
230 
409 
409 
13 
252 
265 
120 
16 
6 
65 
III 
4 . l i ó 
368 
347 
5.029 
605 
48 
653 
586 
48 
634 
381 
381 
362 
796 
81 
148 
1.052 
í 18 
10 
148 
— 27 — 
62 
i 92 
192 
140 
167 
167 
195 
19 
19 
45 
40 
40 
231 
414 
414 
13 
298 
311 
120 
381 
381 
364 
1.07! 
1.637 
1.637 
76 
1.214 
1.290 
530 
1.348 
1.348 
1.34! 
205 
81 
148 
1.094 
139 
10 
149 
65 
4.037 
368 
347 
4.837 
580 
48 
628 
23 23 
170 
35 25 45 192 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
ÍSuperficif Icms.') 
S U B O l v i s i á N 
Entidad singular 
Alti-
lud 
POBLACION 
Derecho Hecho 
E N C O M P A C T O 
E D I F I C A C I O N E S 
destina-
da, 
vivien-
da 
destina-
das 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
ele ) 
Núm. 
de 
vivlen-
6m 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes) 
Ha-
bitantes 
de 
H E C H O 
E N D I S E M I N A D O 
E D I F I C A C I O N E S 
desti-
nadas 
v i v i e n -
das 
desti-
nadas 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho. 
zas, 
etc ) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
Ha. 
hitantes 
de 
H E C H O 
TORRECILLA DE LA ORDEN 
(60,01) 
Guareña (La) 
Torrecilla de la Orden (ca-
pital) 
Caserii 
Villa.. 
7,0 
71,0 
TOTALES-
TORRECILLA DE LA TORRE 
(7.31) 
Torrecilla de la Torre (cap.) 
TORRE DE ESOUEVA 
(23,09) 
Torre de Esgueva (capital). 
TORRE DE PEÑAFIEL 
(30.41) ' 
Molpeceres 
Torre de Peñafiel (capital). 
Lugar 
Villa 
Aldea.. 
Villa... 
32.0 
47,0 
6,0 
64,0 
TOTALES-
TORRELOBATÚN 
(66.49) 
Monte de San Lorenzo. -
Torrelobalón (capital).. - . 
Caserío -
Villa.-.. 
7,0 
29,0 
TOTALES-
TORRESCÁRCELA 
(51,22) 
Aldealbar 
Torrescárcela (capital). 
Aldea.-
Lugar -
3,0 
42,0 
TOTALES-
/ TRA8PINED0 
(26.27) 
Traspinedo (capital). 
r J TRIGUEROS DEL VALLE 
' ^ (37.63) 
Trigueros del Valle (cap.) 
TUDELA DE DUERO 
(60.50) 
Dehesas de Cantarranas y 
TovilU 
Herrera de Duero 
Tudela de Duero (cap.).. 
Vi l la . . . 
Villa 
Caserío. 
Aldea.. . 
Villa.--. 
25.0 
26,0 
3,0 
5.6 
16,0 
TOTALES 
UNIÓN DE CAMPOS (LA) 
(3637) 
Unión de Campos (La) (ca 
prtal) Villa.. -
788 
80,0 
753 
804 
789 
754 
882 
742 
757 
701 
764i 
62 
1.447 
1.509 
101 
379 
198 
231 
429 
62 
1-122 
1-184 
158 
432 
590 
1-542 
780 
63 
237 
3-740 
•1.040 
971 
61 
1-420 
1-481 
98 
)S1 
197 
234 
« I 
74 
1-098 
II 
361 
372 
22 
9 3 
85 
I 172 
158 
426 
584 
18 
271 
2 
ri9 
121 
71 
20 
114 
1.455 
769 
59 
230 
3-472 
3-761 
-: . 
289 
117 
314 
175 
12 
363 
r>2 
^9 
134 
U 
70 
375 
22 
93 
61 
1403 
-464 
t8l 
197 
234 
86 
18 
281 
299 
44 
82 
40 
765 
805 35 
224 
— 28 
76 
270 
23 
100 
431 
74 
1-087 
1 161 
123 
318 
182 
130 
415 
545 
I 442 
745 
;6 
40 
921 
961 
9i 232 
197 
3.435 
3.632 
Ka 
32 32 
28 
11 
39 
24 
5« 
33 
37 
129 
PROVINCIA DE V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Sucxrdcit km». I 
S L B D I V I S I Ó N 
Entidad í ingutar km. 
Alti-
tud 
POBLACION 
Derecho Hecho 
E N C O M P A C T O 
E D I F I C A C I O N E S 
destina-
das 
vivien-
da. 
destina-
das 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha. 
hitantes 
de 
H E C H O 
E N D I S E M I N A D O 
E D I F I C A C I O N E S 
desti-
nadas 
vivien 
das 
desti-
nadas 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
URONES DE CASTROPONCE 
(19,07) 
Urones de Castroponce (ca-
pital) 
URUERA 
^ (43,92) 
Urueña (capital). 
(X VALBUENA DE DUERO 
(44,28) 
Jaramieles (Los) 
San Bernardo 
Valbuena de Duero (cap.) 
Vega Sicilia 
Villa... 
Caserío. 
Caserío. 
Villa.... 
Colonia. 
70,0 
55,0 
5,4 
2,5 
43,0 
2,0 
TOTALES . 
VALDEARCOS 
(15,18) 
Valdearcos de la Vega (ca-
pital) 
VALDENEBRO DE LOS VALLES 
(42,32) 
Sardanedo 
Valdenebro de los Valles 
(capital) 
Villa 
Caserío. 
Villa.... 
65,0 
1,7 
30,0 
TOTALES . 
VALDE8TILLAS 
(36,31) 
Estación (La) 
Valdestillas (capital)... 
Estación 
Villa.... 
U 
20,0 
TOTALES. 
n VALDUNQUILLO (31,14) 
Valdunquillo (capital). 
Q ( VALORIA LA BUENA 
(40,12) 
Granja Muedra 
Valeria la Buena (capital). 
TOTALES . . . 
Villa.... 
Aldea.. 
Villa... 
77,0 
5,0 
27,0 
VALVERDE DE CAMPOS 
(21,51) 
Valverde de Campos (capi-
tal) 
VALLADOLID 
(194,23) 
Cabildo (El). 
Cementerio. . 
Villa 
Caserío. 
Caserío. 
35.0 
4.2 
2,8 
750 
830 
735 
777 
81 1 
699 
741 
726 
772 
384 
855 
129 
26 
1.007 
77 
1.239 
401 
14 
744 
758 
93 
1.318 
1.411 
957 
137 
1.067 
1 .204 
407 
286 
3 952 
370 
821 
129 
25 
987 
76 
1.217 
378 
13 
688 
701 
1.244 
.328 
85 
178 
40 
214 
17 
245 
114 
158 
158 
918 
139 
1 .045 
I .184 
392 
287 
3 914 
26 
228 
254 
226 
36 
269 
36 
36 
I 39 
69 
94 
115 
14 
86 
179 
248 
116 
158 
139 
52 
69 
305 
107 
512 
29 
158 
26 
234 
361 
800 
82 
987 
76 
1 145 
378 
680 
95 
74 
66 
M 
66 
260 
227 
36 
279 
315 
107 
639 
74 
.239 
1 .313 
913 
139 
1.045 
1.184 
384 
3.224 
44 
117 
56 
163 
163 
Ha-
hitantes 
d e 
H E C H O 
13 72 
64 
166 
47 
25 
287 
690 
P R O V I N X I A D É V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Superficie lerns,:) 
S U B D I V I S t Ó N 
Entidad singular 
Dñ Alti-
tud 
POBLACION 
Derecho Hecho 
E N C O M P A C T O 
EDIFICACIONES 
destins-
• 
vivien-
das 
destina-
das 
a 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
bitantes 
de 
HECHO 
E N D I S E M I N A D O 
EDIFICACIONES 
desti-
nadas 
v i v i e n -
df 
desti-
nadas 
a 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
Contiendas (Las) 
Fuente el Sol 
Granja Agrícola 
Navabuena 
Overuela (La) 
Pinar de Antequera 
Pinar del Esparragal.. . . . 
San Cristóbal 
VALLADOLID (capital). 
Casas... 
Caserío. 
C. labor. 
C. labor. 
Arrabal. 
Colonia. 
Casas... 
Caserío. 
Ciudad. 
3,5 
4,6 
5.9 
28,0 
5,9 
7,8 
12,9 
2,1 
192,0 
TOTALES. 
jVEQA DE RU1P0NCE 
/ (31,32) 
Vega de Ruiponce (cap.).. 
VEGA DE VALDETRONCO 
(174,71) 
Vega de Valdetronco (cap.). 
VELASCÍLVARO 
(23,86) 
Fuente la Piedra 
Velascálvaro (capital) 
Villa... 
Lugar. 
Caserío. 
Lugar. 
83,0 
42,0 
2,0 
54,0 
TOTAI.1 
VELILLA 
(19,67) 
Velilla (capital) 
VELLIZA 
(22,62) 
Velliza (capital). 
ex 
VENTOSA DE LA CUESTA 
(14,95) 
Ventosa de la Cuesta (cap.). 
VIANA DE CECA 
(18,19) 
Monte Boca de Cega 
Viana de Cega (capital). . 
Lugar.. 
Villa.. 
Villa.. 
Caserío. 
Lugar. 
26,0 
21,5 
32,0 
3,0 
16,0 
TOTALES. 
VILORIA 
(11.14) 
Viloria (capital) 
VILLABÁÑEZ 
(51,26) 
Peñalba de Duero.. 
Villabáñez (capital). 
Lugar. . 
Aldea.. 
Villa... 
42,0 
4,0 
18,0 
TOTALES . 
755 
708 
743 
779 
792 
759 
688 
130 
145 
1.911 
288 
203 
395 
77 
1.303 
110.809 
119.499 
738 
437 
25 
266 
291 
339 
659 
441 
874 
749 
16 
710 
726 
742 
41 
892 
933 
VILLASARUZ DE CAMPOS 
(16.85) 
Viilabaruz de Campos fea-
pit»D Villa... 53,0 7S4 I 276 
128 
145 
1 .889 
288 
202 
575 
90 
1.537 
115.157 
124.212 
675 
426 
25 
255 
280 
322 
643 
439 
13 
685 
698 
719 
6.055 
6.657 
175 
118 
60 
60 
92 
17o 
101 
664 
673 
34 
22 
22 
107 
36 
40 
M 
24.471 
25.202 
160 
62 
115.157 
118.603 
175 
120 
60 
60 
214 
214 
154 45 
41 
842 
883 
193 
193 
23 
23 
62 
264 11 72 
— 30 
52 
94 
176 
10| 
214 
214 
191 
193 
193 
675 
423 
255 
255 
322 
643 
439 
671 
671 
719 
834 
834 
73 264 
9 
47 
380 
15 
6 
9d 
13 
170 
891 
lo 
29 
II 
72 
439 
60 
6 
108 
13 
236 
1.175 
PROVINCIA DE V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Supcrlicií k m » . ' ) 
S U B D I V I S I Ó N 
EnlUmJ ¡ ¡ m u l a r 
Di.-
km. 
Alt!-
tud 
POBLACION 
Derecho Hecho 
E N C O M P A C T O 
E D I F I C A C I O N E S 
destina-
du 
v i v i e n -
da. 
destina-
das 
a 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
bitantes 
Je 
H E C H O 
E N D I S E M I N A D O 
E D I F I C A C I O N E S 
desti-
nadas 
v i v i e n -
das 
desti-
nadas 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
Ha. 
bitantet 
de 
H E C H O 
VILLABRÁCIMA 
(59.35) 
Villabrágima (capital). 
VILUCARRALÓN 
(17,45) 
Villacarralón (capital). 
V1LLAC1D DE CAMPOS 
(23,98) - 2 3 , ^ ^ 
Villacid de Campos (cap.) 
VILLACO 
(15.21) 
Villaco (capital) 
VILLACRECES 
(13,30) 
Villacreces (capital). 
VILLAESPER 
(9.10) 
Villaesper (capital).. 
Villa... 
Lugar. 
Villa.... 
Lugar.. 
Lugar.. 
Villa.... 
VILLAFRADES DE CAMPOS 
(20,70 2/i((r¿v. 
Villafrades de Campos (ca 
pital) 
VILLAFRANCA DE DUERO 
(10,69) 
Villafranea de Duero (cap.) 
VILLAFRECHÚS 
(60.69) 
Villafrechós (capital). . . 
Villalumbrós o Villa Eulalia 
Zalengas 
Villa.... 
Lugar. 
Villa.... 
Caserío. 
Caserío. 
47,0 
77.0 
62,0, 
41,0 
80,0 
38,0 
X'1. 
65,0 
62,0 
54,0 
4,0 
6,0 
TOTALES. 
VILLAFUERTE 
(26,16) 
Villafuerte (capital). 
VILLACARClA DE CAMPOS 
(37.58) 
Montes de Quijada Casas... 
Villagarda de Campos (ca-
pital) | Villa. 
TOTALES .. 
Villa...- 37.0 
5.0 
49,0 
VILLAQÚMEZ LA NUEVA 
(11.38) 
Villagómez la Nueva (cap.). Villa... 72.0 
726 
788 
774 
793 
810 
748 
757 
654 
740 
823 
7!7 
754 
2.122 
422 
575 
401 
129 
102 
576 
722 
1.231 
43 
6 
1 .280 
540 
7 
845 
852 
2.051 
427 
555 
395 
128 
100 
519 
717 
1.141 
42 
6 
1.189 
486 
10 
812 
822 
517 490 
452 
156 
101 
10 
38 
155 
170 
291 
291 
134 
196 
19o 
142 
31 
67 
43 
47 
69 
79 
5S 
58 
50 
108 
108 
-17 
132 
37 
38 
47 
66 
68 
68 
! I i 
452 
119 
156 
101 
32 
40 
155 
170 
314 
134 
207 
207 
142 
2.035 
427 
555 
395 
128 
100 
5!0 
717 
1.141 
1.141 
486 
784 
7,-4 
490 
82 
42 
6 
46 
10 
28 
38 
PROVINCIA DE V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Superficie km».*) 
S U B D I V I S I Ó N 
Entidad singular 
Dls Alti-
tud 
POBLACION 
Derecho Hecho 
E N C O M P A C T O 
E D I F I C A C I O N E S 
destina-
das 
v i v i e n -
das 
destina-
das 
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
hitantes 
de 
H E C H O 
E N D I S E M I N A D O 
E D I F I C A C I O N E S 
desti-
nadas 
vivien-
das 
desti-
nadas 
Otras 
cons -
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica-
ciones 
V 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
Ha-
hitantes 
d e 
H E C H O 
VILLALÁN DE CAMPOS 
(18,45) 
Pajares 
VillaUn de Campos (cap.) 
Caserío. 
Lugar. . 
4,5 
60.0 
TOTALES-
VILLA LAR DE LOS COMUNEROS 
(42,73) 
Villalar de los Comuneros 
(capital) 
VILLALBA DE LA LOMA 
(14,28) 
Villalba de la Loma (cap.). 
VILLALBA DE LOS ALCORES 
(101,76) 
Carrascalejo (El) 
Cortas de Blas 
Esperanza (La) 
Ex-convento de Matallana. 
Monte de Matallana. 
Villalba de los Alcores (ca-
pital) 
Lugar. 
Caserío. 
Caserío. 
Caserío. 
Caserío. 
Caserío. 
Villa 
42.0 
75.0 
7,0 
7,0 
3,0 
4,0 
3,0 
28,0 
TOTALES-
VILLALBARBA 
(21,13) 
Villafeliz 
Villalbarba (capital). . . 
Perlen.". 
Villa.... 
3,0 
50,0 
TOTALES . . . . 
^VILLALÓH DE CAMPOS 
(70,23) 
Paseo y La Estación 
Vilialón de Campos (cap.) 
TOTALES. • . . 
Barriada 
Villa.... 
0,2 
62,0 
VILLAMURIEL DE CAMPOS 
(18.09) 
Villamuriel de Campos (ca-
pital) 
VILLÁN DE TORDESILLAS 
(12,05) 
Villán de Tordesillas (cap.), 
C>^ _ VILLANUBLA 
(50.58) 
Aeródromo 
Villanubta (capital) 
Vi l la . . . 
Lugar. . 
Caserío-
Villa.... 
55.0 
20.0 
754 
13 
213 
226 
712 
7 72 
721 
786 
738 
748 
2.0, . . 
11.01 843 
TOTALES 
257 
57 
109 
21 
14 
21 
1.148 
1.370 
520 
520 
141 
3.156 
3.297 
435 
255 
4 
1351 
1355 
21 
217 
238 
788 
259 
56 
102 
33 
13 
18 
1.042 
1.264 
494 
494 
153 
3.095 
3.248 
187 
49 
49 
249 
252 
1-379 
1631 
181 
H2 
42 
42 
63 
243 81 
260 84 
118 
19 
774 
793 
114 
64 
30 
262 
292 
92 
92 
47 
196 
243 
34 
62 
183 
188 
16 
5b 
56 
181 
276 
293 
127 
127 
19 
813 
832 
40 — 
59 46 
N 
l i o 
217 
217 
760 
259 
96 
1.042 
1.138 
494 
494 
81 
3.095 
3.176 
30 
263 
293 
378 
249 
33 
252 
1-334 
1586 
5 3 
53 
13 
40 
40 
33 
22 
22 
— 32 — 
PROVINCIA DE V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Supítlicie Vmt.') 
S U B D I V I S I Ó N 
Entidad iiniular km. 
Alt!-
tud 
POBLACION 
Derecho Hecho 
E N C O M P A C T O 
E D I F I C A C I O N E S 
destínt. 
• 
vivicn-
<1M 
deitin*' 
d.s 
éi 
otrci 
utot 
Otr»i 
cons. 
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien. 
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons. 
truccio-
nes). 
Ha. 
hitantes 
de 
H E C H O 
E N D I S E M I N A D O 
E D I F I C A C I O N E S 
desti-
nadas 
viviep. 
da. 
desti-
nadas 
« 
otros 
usos 
Otras 
cons. 
truc. 
ciones 
(cho. 
zas, 
etc.) 
Núm. 
de 
vivien. 
das 
(entre 
edifica-
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
Ha-
hitantes 
de 
HECHO 
0 ¿ VILLANUEVA DE DUERO 
(36,33) 
Aniago 
Villanueva de Duero (cap.). 
Caserío. 
Villa... 
4,0 
18,0 694 
TOTALES . 
VILLANUEVA DE LA CONDESA 
(11,40) 
Villanueva de la Condesa 
(capital) 
^ VILLANUEVA DE 
LOS CABALLEROS 
Í34,74) 
Monte de Mata 
Villanueva de los Caballé 
ros (capital) 
Lugar.. 
Caserío. 
Villa.... 
67.0 
5,0 
62,0 
797 
711 
TOTALES. 
.VILLANUEVA 0E LOS INFANTES 
(19.06) 
Villanueva de los Infantes 
(capital) 
VILLANUEVA DE 
SAN MANCI0 
(15.24) 
Villanueva de San Man 
ció (capital) 
VILLARDEFRADES 
(19,59) 
Villardefrades (capital). . . 
VILLARHENTERO 
DE ESOUEVA 
(13.56) 
Villarmentero de Esgueva 
(capital) 
VILLASEXMIR 
04,30 
Villasexmir (capital).. 
(Ny/ VILLAVAQUERlN 
(45.64) 
Sinova (La) 
Villavaquerín (capital). 
Villa. 
Villa 
Villa.. 
Lugar. 
Lugar-
Caserío. 
Villa. 
21.0 
44,0 
62.0 
15,0 
33.0 
3.5 
49.0 
7 i 8 
745 
725 
735 
724 
770 
TOTALES. 
VILLAVELLID 
(21,93) 
VUlavellid (capital).... Villa.. 65.0 759 
50 
859 
909 
130 
10 
879 
377 
318 
593 
234 
300 
28 
767 
795 
348 
50 
850 
900 
10 
207 
217 
130 
6 
856 
35 
862 
370 
212 
311 
212 
86 
579 
229 
292 
90 
29 
38 
c.4 
10 
208 
218 
36 
64 
35 
157 
69 
78 
29 
30 
28 
755 
783 
165 
165 
43 
212 
50 
831 
881 
130 
212 
856 
856 
365 
90 
158 
30 
39 
39 
69 
09 
70 
Tí 
311 
575 
229 
10 5 
165 
292 
746 
746 
344 
— 33 
M 45 20 99 344 
28 
9 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
MUNICIPIO 
(Suixrlicií líms.') 
SUBDIVISIÓN 
Entidad liniulat km. 
Alti-
tud 
POBLACION 
Derecho 
( > / VILLAVEROE DE MEDINA 
(60,83) 
Carrion y Oueñas de Me-
dina 
Villaverde de Medina (cap.) 
Caserío 
Villa.... 
TOTALES-
V1LLAVICENCI0 DE 
LOS C A B A L L E R O S 
(36,12) 
Villvicencio de los Caballe-
ros (capital) i Villa 
WAMBA 
(33,51) 
Wamba (capital). 
ZARATÁN 
(20,11) 
, Zaratán (capital)-
Í 2AR Zar 
Z ZA (LA) 
. ( ^ (24,90) 
za (La) (capital)-
ZORITA DE LA LOMA 
(12,20) 
Zorita de la Loma (capital) 
ViH« 
Villa 
Villa.. .-
Villa.-
2.5 
53,0 732 
66,0 I 720 
17,0 
5.0 
40,0 
86,0 
788 
749 
760 i 
828 
Hecho 
47 
971 
1.090 
678 
416 
349 
120 
E N C O M P A C T O 
t D i r i C A C I O S E S 
destina-
da, 
vivien-
das 
destina-
otros 
usos 
Otras 
cons-
truc-
ciones 
(cho-
zas, 
etc.) 
44 
952 
1 .018 I 996 
19Í 
195 
1.058 251 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edificios 
y otras 
cons-
truccio-
nes). 
Ha-
hitantes 
de 
HECHO 
E N D I S E M I N A D O 
E D I F I C A C I O N E S 
desti- i desti-
nadas 
v i v i e n -
I das 
nadas 
a 
otros 
usos 
Otras 
Clones 
(cho-
etc.) 
Núm. 
de 
vivien-
das 
(entre 
edifica* 
ciones 
y 
otras 
cons-
truccio-
nes) 
42 24 195 
42 24 i 195 
35 258 
652 
1-389 
355 
169 
500 
69 
120 34 
56 306 
18 71 
922 
922 
I -058 
645 
1-373 
353 
26 120 
Ha-
hitantes 
de 
HECHO 
44 
30 
— 34 — 
R E S U M E N E S 
E N T I D A D E S 
l'ARTIDOS JUDICIALES 
COMPACTAS 
Núm. 
de 
enti-
dades 
Núm. 
de vi-
viendas 
Habitantes 
de 
Hecho 
Habi-
tantes 
por vi-
vienda 
M I X T A S 
Núm 
enti-
dades 
I 
Medina del Campo.. 
Medina de Rioscco- • 
Mota del Marques • • 
Nava del Rey 
Olmedo 
Peñafiel 
Tordesilhs 
Valeria la Buena - • - -
VALLADOL1D 
Villalón de Campos-
TOTALES* 
5 
7 
9 
7 
14 
13 
10 
6 
7 
6 
84 
351 
1- 796 
755 
2- 115 
1.802 
1-230 
840 
1 -061 
24-915 
1.346 
1 614 
7-161 
2-897 
9.029 
7.291 
5-108 
2-968 
4- 488 
1 ¡7-092 
5- 103 
4,60 
3.99 
3- 84 
4- 27 
4,05 
4,15 
3,53 
4,23 
4.70 
3,79 
36-211 162.751 4,49 
EN COMPACTO 
Núm. 
de vi-
viendas 
Habitantes 
de 
Hecho 
Habi-
tantes 
por vi-
vienda 
EN DISEMINADO 
DISEMINADA» 
Núm. 
de vi-
viendas 
6-771 
3- 192 
2-851 
2-214 
5.661 
5.152 
2-226 
3.355 
4- 417 
5- 188 
2 9 . m 
12.706 
11-537 
9-267 
25 605 
21-605 
9-602 
14-395 
19.238 
19.757 
201 41.027 173-576 
4,41 
3.98 
4-05 
4,19 
4,52 
4.19 
4-31 
4.29 
4.36 
3,81 
4,23 
60 
51 
33 
16 
115 
83 
39 
150 
432 
54 
I -033 
Habitan-
tes de 
Hecho 
Habi-
tantes 
por vi-
vienda 
Núm. 
de 
enti-
dades 
Núm. 
de 
vivien-
da 
275 
172 
99 
71 
515 
294 
168 
597 
1.940 
189 
4.320 
4.58 
3.37 
3,00 
4.44 
4.48 
3.54 
4.31 
3.98 
4,49 
4,18 
120 
76 
8 
89 
56 
47 
28 
55 
946 
71 
1.496 
Habitan-
tes de 
Hecho 
738 
307 
13 
351 
217 
241 
133 
221 
4.602 
298 
7-121 
Habi-
tantes 
por vi-
vienda 
6.15 
-1-04 
1,63 
3,94 
3,88 
5,13 
4,75 
4,02 
4.86 
4.20 
4.76 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
E D I F I C A C I O N E S 
Medina del Campo. . 
Medina de Ríoseco.. 
Mota del Marqués.. 
Nava del Rey 
Olmedo 
Peñafiel 
Tordesillas 
Valoria la Buena.. . . 
VALLADOL1D 
Villalón de Campos-
TOTALES. 
En total 
Destinadas 
a viviendas 
7.286 
6.793 
4-602 
5.480 
8.368 
8.242 
4.173 
5.636 
12.775 
8.283 
71-638 
6-075 
4.796 
3.585 
4.335 
7.191 
6.158 
3.054 
4.533 
11-510 
6 488 
57-725 
Destinadas 
a otros usos 
.211 
-997 
-017 
.145 
.177 
-084 
-119 
-103 
-265 
.795 
Otra. 
construcciones 
13-913 
546 
1- 063 
910 
626 
991 
2- 751 
606 
3- 612 
670 
2-042 
13-817 
Número 
de viviendas 
7.302 
5.115 
3.647 
4.434 
7.634 
6.512 
3.133 
4.o21 
30.710 
6-659 
79-767 
PARTIDOS JUDICIALES 
Medina del Campo. 
Medina de Ríoseco. -
Mota del Marq 
Nava del Rey 
Olmedo 
Pei-afiel 
Tordesillas 
Valoría la Buena 
VALLADOLID 
Villalón de Campos. 
Núm. de 
muni-
cipios 
TOTALES-
23 
24 
9 
32 
30 
15 
26 
17 
37 
235 
E N T I D A D E S S I N G U L A R E S 
En total i Ciudades Villas Lugares Aldeas Caseríos Otras 
35 
38 
29 
18 
49 
47 
23 
36 
38 
46 
359 
14 
22 
16 
7 
16 
19 
11 
22 
13 
27 
167 
8 
1 
17 
11 
5 
4 
3 
10 
67 
12 
4 
6 
9 
9 
,5 
6 
10 
3 
75 
POBLACION 
Derecho Hecho 
33-054 
21-083 
14.955 
19.375 
34.063 
27.870 
13.185 
20.245 
138.430 
25-925 
348-185 
32-491 
20-346 
14-546 
18.718 
33.628 
27.248 
12-871 
19.701 
142.872 
25.347 
347-768 
— 35 — 

P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
I N D I C E D E E N T I D A D E S 
ENTIDADES MUNICIPIOS 
Adalia 
Aeródromo 
Aguasal 
Aguilar de Campos 
Aguilarejo 
Alaejos 
Alcazarén 
Aldea de San Miguel 
Aldealbar 
Aldeamayor de San Martin . •. 
Aldeyuso 
Almaraz de la Mota 
Almenara de Ada ja 
Amusquillo 
Aniago i 
Arenas (Las) ... 
Arrabal del Portillo 
Arroyo 
Ataquines 
Bahabón 
Bardal de la Loma 
Barco (El) y Pinar de la Nava 
Barruelo 
Becilla de Valderaduey 
Benafarces 
Bercero 
Berceruelo 
Berrueces 
Bobadilla del Campo 
Bocigas 
Bocos de Duero 
Boecillo 
Bolaños de Campos 
Brahojos 
Brazuelas 
Bustillo de Chaves 
Cabezón 
Cabezón de Valderaduey .. 
Cabildo (El) 
Cabreros del Monte 
Calabazas 
Campaspero 
Campillo (El) 
Camporredondo 
Canalejas de Peñafiel 
Canillas de Esgueva 
Cardiel (El) 
Carpió 
Cartago 
Carrascalejo (El) 
Carrión y Dueñas de Medina 
Adalia: 
Villanubla. 
Aguasal. 
Aguilar de Campos. 
Coreos. 
Alaejos. 
Alcazarén. 
Aldea de San Miguel. 
Torrescárcela. 
Aldeamayor de San Martin, 
Pefiafiel. 
Almaraz de la Mota. 
Almenara de Adaja. 
Amusquillo. 
Villanueva de Duero. 
Portillo. 
Portillo. 
Arroyo. 
Ataquines. 
Bahabón. 
Barcial de la Loma. 
Nava del Rey. 
Barruelo. 
Becilla de Valderaduey. 
Benafarces. 
Bercero. 
Berceruelo. 
Berrueces. 
Bobadilla del Campo. 
Bocigas. 
Bocos de Duero. 
Boecillo. 
Bolaños de Campos. 
Brahojos. 
Alcazarén. 
Bustillo de Chaves. 
Cabezón. 
Cabezón de Valderaduey. 
Valladolid. 
Cabreros del Monte. 
Olmedo. 
Campaspero. 
Campillo (El). 
Camporredondo. 
Canalejas de Peñafiel. 
Canillas de Esgueva. 
Pedraja de Portillo (La). 
Carpió. 
Castronuño. 
Villalba de los Alcores. 
Villaverde de Medina. 
ENTIDADES MUNICIPIOS 
Casa Blanca (La) 
Casasola de Arión 
Castrejón 
Castrillo de Duero 
Castrillo-Tejeriego 
Castrobol 
Castrodeza 
Castromembribe 
Castromonte 
Castronuevo de Esgueva ... 
Castronuño 
Castroponce 
Castroverde de Cerrato 
Ceinos de Campos 
Cementerio 
Cervillego de la Cruz 
Cigales 
Ciguñuela 
Cistérniga 
Cogeces de Iscar 
Cogeces del Monte 
Contiendas (Las) 
Coreos 
Cortas de Blas 
Coruñeses 
Corrales de Duero 
Cuadrada (La) y Cantera .. 
Cubillas 
Cubillas de Santa Marta .. 
Cuenca de Campos 
Cumbreras (Las) 
Curiel de Duero 
Chucho (El) 
Dehesa de Cantarranas y To 
villa 
Dehesa de la Aldea de San 
tiago 
Dehesa de los Canónigos . 
Dehesilla (La) 
Encinas de Esgueva 
Escargamaría 
Esguevillas de Esgueva ... 
Esperanza (La) 
Estación (La) 
Estación (La) 
Evanes (Los) 
Ex-Convento de Matallana 
Hecha (La) 
Fombellida 
I Fompedraza 
' Foncastin 
Medina del Campo. 
Casasola de Arión. 
Castrejón. 
Castrillo de Duero. 
Castrillo-Tej eriego. 
Castrobol. 
Castrodeza. 
Castromembribe. 
Castromonte. 
Castronuevo de Esgueva. 
Castronuño. 
Castroponce. 
Castroverde de Cerrato. 
Ceinos. 
Valladolid. 
Cervillego de la Cruz. 
Cigales. 
Ciguñuela. 
Cistérniga. 
Cogeces de Iscar. 
Cogeces del Monte. 
Valladolid. 
Coreos. 
Villalba de los Alcores. 
Medina de Ríoseco. 
Corrales de Duero. 
Nava del Rey. 
Castronuño. 
Cubillas de Santa Marta. 
Cuenca de Campos. 
Mayorga. 
Curiel. 
Campillo (El). 
Tudela de Duero. 
Monasterio de Vega. 
Pesquera de Duero. 
Mucientes. 
Encinas de Esgueva. 
Carpió. 
Esguevillas de Esgueva. 
Villalba de los Alcores. 
Cabezón. 
Valdestillas. 
Siete Iglesias de Trabancos.. 
: Villalba de los Alcores. 
Arroyo. 
Fombellida. 
Fompedraza. 
: Rueda, 
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Fontihovuelo 
Fresno el Viejo 
Fuensaldaña 
Fuente de la Micl-Cantarranas 
Fuente el Sol 
Fuente el Sol 
Fuente la Piedra 
Fuente-Olmo 
Fuentes de Duero 
Gallegos de Hornija 
Catón de Campos 
Geria «• ••• 
Gomeznarro , 
Gordaliza de la Loma 
Granja Agrícola 
Granja de San Mames 
Granja Muedra ••• 
Guareña (La^  
Herrera de Duero 
Herreros 
Herrín de Campos ; 
Honcalada 
Honquilana 
Hornillejos de Cotes •• 
Hornillos 
Iscar > ••• ••• •• 
laramieles íLos) 
Laguna de Duero 
Langayo 
Lomoviejo 
Llano de Olmedo 
Llanos de la Peña (Los) 
Manzanillo 
Marzales 
Matamozos 
Matapozuelos 
Matilla de los Caños 
Mayorga 
Medina del Campo 
Medina de Ríoseco 
Megeccs 
Melgar de Abajo 
Melgar de Arriba ... | 
Mélida 1 
Mesa (La) 
Mojados 
Molpcceres 
Monasterio de Vccia 
Monjas (Las) 
Monte (El) 
Montealegre de Campos 
Monte Alto 
Monte Boca de Cega 
Montecíllo 
Monte de Mata 
Monte de Matallana 
Monte de Peñaflor 
Monte de San Lorenzo 
Monte Grande y San Martin 
Montemayor de Pililla 
Montes de Quijada 
Monte Torozos 
Moral de la Reina 
Moraleja de las Panaderas... 
Morales de Campos 
Mota del Marqués 
Mucientes 
Mudarra (La) 
Muriel de Zapardiel 
Navabuena 
Nava del Rey 
Fontihoyuelo. 
Fresno el Viejo. 
Fuensaldaña. 
Seca (La). 
Fuente el Sol. 
Valladolid. 
Vclascálvaro. 
Fnente'^lmedo. 
Cistérniga. 
Gallegos de Hornija. 
Catón de Campos. 
Geria. 
Gomeznarro 
Bustillo de Chaves. 
Valladolid. 
Langayo. 
Valoría la Buena. 
Torrecilla de la Orden. 
Tudela de Duero. 
Pollos. 
Herrín de Campos. 
Salvador. 
San Pablo de la Moraleja. 
Olmedo. 
Hornillos. 
Iscar. 
Valbuena de Duero. 
Laguna de Duero. 
Langayo. 
Lomoviejo. 
Llano de Olmedo. 
Tordesillas. 
Manzanillo. 
Marzales. 
Olmedo. 
Matapozuelos. 
Matilla de los Caños. 
Mayorga. 
Medina del Campo. 
Medina de Ríoseco. 
Mcgeces. 
Melgar de Abajo. 
Melgar de Arriba. 
Peñafiel. 
Cigales. 
Mojados. 
Torre de Peñafiel. 
Monasterio de Vega. 
Tordesillas. 
Bobadílla del Campo. 
Montealegre. 
Pesquera de Duero. 
Viana de Cega. 
Santibáñez de Valcorba. 
Villanueva de los Caballeros. 
Villalba de los Alcores. 
Peñaflor de Hornija. 
Torrelobatón. 
Mayorga. 
Montemayor de Pililla. 
Villagarcía de Campos. 
Medina de Ríoseco. 
Moral de la Reina. 
Moraleja de las Panaderas 
Morales de Campos. 
Mota del Marqués. 
Mucientes. 
Mudarra 'La). 
Muriel. 
Valladolid. 
Nava del Rey. 
Nueva Villa de las Torres .. 
Olivares de Duero 
Olmedo 
Olmos de Esgueva 
¡' Olmos de Peñafiel 
Ordoño 
Overuela (La) 
Padilla de Duero -. 
Pajares 
Palacios de Campos 
Palazuelo de Vedija 
Páramo (El) , • • 
Parrilla (La) ... ^ r - r r ^ j r 
Paseo y la Estación 
Pedraja de Portillo (La) • 
Pedrajas de San Esteban . 
Pedrosa del Rey 
Pedroso de la Abadesa (El) . 
Peñafiel 
Peñaflor de Hornija 
Pefialba de Duero 
Perla Sofía 
Pesquera de Duero 
Resquémela , 
Pilar (La) y Fuensanta ... . 
Pinar (El) 
Pinar de Antcquera ... ... • 
Pinar del Esparragal ... 
Pinar de Simancas 
Piña de Esgueva ... 
Piñel de Abajo 
Piñel de Arriba 
Planta (La) 
Pobladura de Sotiedra ... 
Pollos • 
Portillo 
Pozal de Gallinas 
Pozáldez •• 
Pozo Pedro 
Pozuelo de la Orden ... 
Puente Blanco '. •• 
Puente-Duero 
Puras 
Quintanílla de Arriba ... 
Quintanilla del Molar ... 
Quintanílla de Onésimo ... 
Quintanilla de Trigueros 
Quiñones 
Rábano 
Ramiro 
Renedo 
Retuerta 
Rinconada 
Roales 
Robladillo 
Rodilana 
Roturas 
Rubí de Bracamonte 
Rueda 
Saelices de Mayorga ... 
Salinas (Las) 
Salvador de Zapardiel ... 
San Andrés 
San Bernardo 
San Cebrián de Mazóte .. 
San Cristóbal 
San Cristóbal ... 
San Juan de la Guardia ... 
San Llórente 
San Llórente 
San Martín de Valvení .. 
Nueva Villa de las Torres. 
Olivares de Duero. 
Olmedo. 
Olmos de Esgueva. 
Olmos de Peñafiel. 
Aguasal. 
Valladolid. 
Padilla de Duero. 
Villalán de Campos. 
Palacios de Campos. 
Palazuelo de Vedija. 
Medina de Rioscco. 
Parrilla (La). 
Vülalón de Campos. 
Pedraja de Portillo (La). 
Pedrajas de San Esteban. 
Pedrosa del Rey. 
Tordesillas. 
Peñafiel. 
Peñaflor de Hornija. 
Villabáñez. 
Medina de Ríoseco. 
Pesquera de Duero. 
Simancas. 
Peñafiel. 
Laguna de Duero. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Simancas. 
Piña de Esgueva, 
Piñel de Abajo. 
Piñel de Arriba. 
Quintanilla de Onésimo. 
Pobladura de Sotiedra. 
Pollos. 
Portillo. 
Pozal de Gallinas. 
Pozáldez. 
Medina de Rioscco. 
Pozuelo de la Orden. 
Iscar. 
Puente-Duero. 
Puras. 
Quintanilla de Arriba. 
Quintanilla del Molar. 
Quintanilla de Onésimo. 
Quintanilla de Trigueros. 
San Martin de Valveni. 
Rábano. 
Ramiro. 
Renedo. 
Sardón de Duero. 
Castronuño. 
Roales. 
Robladillo. 
Rodilana. 
Roturas. 
Rubí de Bracamonte. 
Rueda. 
Saelices de Mayorga. 
Medina del Campo. 
Salvador. 
San Martin de Valvení. 
Valbuena de Duero. 
San Cebrián de Mazóte. 
Esguevillas de Esgueva. 
Valladolid. 
Tordesillas. 
Mayorga. 
San Llórente. 
San Martin de Valveni. 
E N T I D A D E S 
San Miguel del Arroyo 
San Miguel del Pino 
San Pablo 
San Pablo de la Moraleja ... 
San Pedro de Latarce | 
San Pelayo i 
San Román de Hornija 
San Roque 
San Salvador i 
Santa Espina (La) ! 
Santa Eufemia del Arroyo ... 
Santervás de Campos i 
Santiago del Arroyo 
Santibáñez de Valcorba 
Santovenia de Pisuerga j 
San Vicente del Palacio | 
Sardanedo .... ... • | 
Sardoncillo o La Granja 
Sardón de Duero | 
Seca (La) 
Serrada 
Siete Iglesias de Trabancos ... 
Simancas 
Sinova (La) 
Solaviña y Monte de Roales 
Tamariz de Campos 
Tiedra 
Tobar 
Tordehuraos 
Tordesillas 
Torrecilla de la Abadesa ... 
Torrecilla de la Orden 
Torrecilla de la Torre ... . 
Torrecilla del Valle 
Torre de Esgueva 
Torre de Peñafiel 
Torre-Duero o Ribera del Cubo 
Torrelobatón 
Torrescárcela 
Traspinedo 
Trigueros del Valle 
Tudela de Duero 
Unión de Campos (La) 
Lirones de Castroponce 
Urueña 
Valbuena de Duero 
Valdearcos de la Vega 
Valdefuentes o Griegos 
Valdenebro de los Valles .. 
Valdestillas 
Valdunquillo 
Valoria la Buena 
Valverde de Campos 
Valviadero 
Valladolid 
Vega de Ponas (La) 
Vega de Ruiponce .. 
Vega de Valdetronco 
Vegalatorre 
M U N I C I P I O S 
San Miguel del Arroyo. 
San Miguel del Pino. 
Padilla de Duero. 
San Pablo de la Moraleja. 
San Pedro de Latarce. 
San Pelayo. 
San Román de Hornija. 
Medina del Campo. 
San Salvador. ' 
Castroinonte. 
Santa Eufemia del Arroyo 
Santervás de Campos. 
San Miguel del Arroyo. 
Santibáñez de Valcorba. 
Santovenia de Pisuerga. 
San Vicente del Palacio. 
Valdenebro de los Valles. 
Sardón de Duero. 
Sardón de Duero. 
Seca (La). 
Serrada. 
Siete Iglesias de Trabancos 
Simancas. 
Villavaquerin. 
Roales. 
Tamariz de Canspos. 
Tiedra. 
San Vicente del Palacio. 
Tordehumos. 
Tordesillas. 
Torrecilla de la Abadesa. 
Torrecilla de la Orden. 
Torrecilla de la Torre. 
Rueda. 
Torre de Esgueva. 
Torre de Peñafiel. 
Torrecilla de la Abadesa. 
Torrelobatón. 
Torrescárcela. 
Traspinedo. 
Trigueros del Valle. 
Tudela de Duero. 
LInión de Campos (La). 
Urones de Castroponce. 
Urueña. 
Valbuena de Duero. 
Valdearcos. 
Tiedra. 
Valdenebro de los Valles. 
Valdestillas. 
Valdunquillo. 
Valoria la Buena. 
Valverde de Campos. 
Olmedo. 
Valladolid. 
Boecillo. 
Vega de Ruiponce. 
Vega de Valdetronco. 
Cubillas de Santa Marta. 
E N T I D A D E S 
Vega Sicilia 
Velascálvaro 
Velilla 
Velliza 
Venta de Pollos 
Ventas de Geria 
Ventosa de la Cuesta ... 
Viana de Cega 
Viloria 
Villabáñez 
Villabaruz de Campos ... 
Villabrágima 
Villacarralón 
Villacid de Campos 
Villaco 
Villacreces 
Villaesper 
Villaesteres (Los) 
Villafeliz 
Villafrades de Campos ... 
Villafranca de Duero ... 
Villafrechós 
Villafuerte 
Villagarcia de Campos ... 
Villagómez la Nueva 
Villalán de Campos 
Villalar de los Comuneros ... 
Villalba de Ada) a 
Villalba de la Loma 
Villalba de los Alcores 
Villalbarba 
Villalogán 
Villalón de Campos 
Villalumbros o Vi l la Eulalia 
Villamarciel 
Villamuriel de Campos 
Villán de Tordesillas 
Villanubla ... 
Villanueva de Duero 
Villanueva de la Condesa .. 
Villanueva de los Caballero: 
Villanueva de los Infantes ... 
Villanueva de San Maucio ... 
Vi l la Paz 
Vil lar 
Villardefrades 
Villarmentero de 
Villasexmir 
Villavaquerin 
Villavellid 
Villaverde de Medina 
Villavicencio de los Cal 
Rey. 
Campos. 
Duero. 
E sgueva 
Uleros 
M U N I C I P I O S 
Valbuena de Duero. 
Velascálvaro. 
Velilla. 
Velliza. 
Pollos. 
Geria. 
Ventosa de la Cuesta. 
Viana de Cega. 
Viloria. 
Villabáñez. 
Villabaruz de Campos. 
Villabrágima. 
Villacarralón. 
Villacid de Campos. 
Villaco. 
Villacreces. 
Villaesper. 
Pedresa del 
Villalbarba. 
Villafrades de 
Villafranca de 
Villafrechós. 
Villafuerte. 
Villagarcia c 
Villagómez 1 
Villalán de 
Villalar de 1 
Matapozuelos. 
Villalba de la Loma. 
Villalba de los Alcores. 
Villalbarba. 
Mayorga. 
Villalón de Campos. 
Villafrechós. 
Tordesillas. 
Villamuriel de Campos. 
Villán de Tordesillas. 
Villanubla. 
Villanueva de Duero. 
Villanueva de la Condesa. 
Villanueva de los Caballeros. 
Villanueva de los Infantes. 
Villanueva de San Mancio. 
Padilla de Duero. 
Laguna de Duero. 
Villardefrades. 
Villarmentero de Esgueva. 
Villasexmir. 
Villavaquerin. 
Villavellid. 
Villaverde de Medina. 
Villavicencio de los Caballe-
de Campos, 
la Nueva. 
Campos, 
os Comuneros. 
Villavieja del 
Wamba ... 
Zalengas ... 
Zaratán 
Zarza (La ) .. 
Zorita de ta 
Cerr 
Loma 
ros. 
Tordesillas. 
Wamba. 
Villafrechós. 
Zaratán. 
Zarza (La). 
Zorita de la Loma. 
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